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Debreczen városMrMetének átalakítása.
A legelő ügy czélszerii s igazságos rendezése a 
gazdaszatnál, egész Európában a legkényesebb feladat,
Debreczen város területén is, a közlegelő hasz­
nálata körül követtetik el legtöbb aránytalanság, jog­
talanság s visszaélés, és pedig kiválólag a sertéshiz­
lalók s fejős juhászok által. Ez utóbbiak között, talál­
koznak olyanok, akik nem megtelepedett lakosai Deb- 
reczennek, hanem nyárára ide vándorolnak, a város 
szélén egy kamarát bérelnek, és zsendiczefőzést és 
árulást űznek.
Ideje lenne valahára már. hogy Debreczen város 
b e l s ő  gazdászati viszonya, korát túlélt okszerűtlen 
alakját s életmódját vetkezné le ; s hogy a más joga, 
egészsége s vagyona tiszteletbentartásával keresse 
mindenki, napi élelmét s vagyoni boldogulását,
A lakosok jelentékeny része afenálló tilalmazás 
daczára, nagy mennyiségű sertést hizlal folytonosan 
udvarán, szomszédai bosszantására s egészsége meg­
rontására, feles számú csürhés disznót, fejős tehenet 
já ra t házától ki a közlegelőre, a fejős juhok csapatai 
elborítják a legtilalmasb helyeket; és mindezen álla­
tok hazajövetele a nyári estéken sűrű porfelleget 
borit az egész városra s környékére, melyek a ház­
tető t s egészséget egyaránt rongálják.
Másfelől a város homokos környéke annyira ki 
van aszva, disznótövisstl elborítva, annyira dísztelen 
sjiaszonvehetetlen : h(£y valóban fáj a józan eszű 
ember lelke, annak elgondolásánál, hogy oly roppant 
darab föld, vadon homok buczkákkint heverf sem a 
városnak sem egyeseknek valódi hasznot nem hajtva; 
sőt azonfelül, azért még a városi házipénztárból tete­
mes adófizetést kell teljesíteni.
Mi tehát azt óhajtanánk: hogy a város környé­
kén levő homok-vidék, okszerű jó használat alá vétet­
nék ; s akint a város környéke helyes és jövedelmező 
művelés és kezelés alá kerülvén, egyfelől a lakosság­
nak minél jobban jövedelmezzék, aminek másfelől 
term észetes következménye lenne: hogy a város kör­
nyéke mostani vadonságából kiemeltetnék és a lako­
sok belső gazdászata a nomadikus falusi életmódból, 
okszerűbb életmódra vezéreltetnék át.
Mindez pedig azáltal lenne elérhető : ha a vá­
ros körül, elegendő számú majorhelyek osztatnának 
ki, minden házzal biró lakos számára. Most a legkö­
zelebb fekvő tanya s házutáni földek, egy órányira 
esnek a várostól és igv azok, házi m ajorságra épen 
nem használhatók.
M ár három izben kezdett hozzá a városi t. elöl­
járóság, a város körüli földek eladásához, de ezt mind­
annyiszor csak pénzszerzési tekintetből tévé; a város 
belső gazdászata s életmódjának helyes átalakítása 
soha sem volt irányadó elv; igy aztán azon elidege­
nítések minden rendszer s ennélfogva átalakító kö­
vetkezmény nélkül történvén, azok semmi messzebb 
ható közügyi eredményt nem idéztek elő.
Azon eladásnál, annak kell irányadó feladatul 
k itüzetni: hogy általa a lakosság legnagyobb része 
oda legyen segítve s vezetve, hogy belső gazdászatá- 
nak más kezelést adjon s lábas jószágának a csürhén 
és csordán tartását, lehetőleg megszüntesse.
Ez, ugyhiszsziik, a következő javaslat fogana­
tosítása által leginkább e lérhető : adassék minden 
háztelek után 1600 vagy legfeljebb 2000 [ j  ölnyi 
majorsági föld, oly módon, hogy azon darab föld, min­
den házteleknek elválaszthatlan já ru lék asa ttó l kiiiün 
elidegeníthető ne legyen. Van pedig összevéve 3800 
ház, tehát ennyi számú egyes majortelek lenne rendes 
házsorkint kiosztandó. Ezen majortelkek, a várost 
félkörben környező homok részből, a Nagyerdőtől 
kezdve a Boldogfalvaikertig, rendes formában osztat­
nának ki. Annyi egyes majorföld kikerekitésére, a kö­
zös földből, 2000 □  öllel számítva, 4750 hold föld 
szüktégeltelnék. Minden hold föld ára 100-tól 150 
ofrtig határoztntnék, mely őszintét, aki egyszerre le 
nem tudná fizetni, G-tos kamatjával 10 éves részle­
tekben fizetné meg, a teljes lefizetésig a föld, neve 
alá nem íratván.
Ez intézkedésnek a következő szembeszökő ered­
ményei s hasznai m utatkoznak:
1-ször: Azon vad homoksivatag, mely most 
semmi és senkinek hasznot nem hajt, — sőt érette a 
városi pénztár hiába fizeti a nagy adót s egyéb dijt,
— alkalmas művelés alá ju tn a ; ra jta  minden házi­
gazda magának m ajort rendezhetne; amit mindenki 
annál könnyebben és czélszerübben tehetne, m ert 
ezen majortelkek a város közelében eső földből ki­
telvén, a város közelébe esnének. A lakosság ezen 
majorföldeknek luczernás s egyéb kertekül, sertés- 
hizlaló, juhfejő, falerakó helyekül stb. a lehető legna­
gyobb hasznát veheti közelségénél fogva.
2-szor: Ekkor könnyen lehetne tilalmazni és 
foganatosítani, hogy senki a városban, udvarán nyá­
jas sertést, 6 darabon felüli hizót, fejősjuhot, boglya­
fákat stb. ne tartson.
3 -szo r: A város vadon, hépehupás, utivágásokkal 
borított környezete csinos kertekké alakulna át, s 
egyúttal a város, a bejáró jószágoktól csinált örökös 
porfellegtől, a mindenfelől környékező ganajhalma- 
zoktól megszabadulna stb.
Mi azt hiszszük, hogy minden ember, ki szülő­
városunk s lakosai előmenetelét ó h a jtja : egyet ért 
velünk arranézve: hogy nem m aradhat Debreczen 
örökké azon nomadikus gazdászati módszer mellett, 
amely mindezideig ben a városban és legközelebbi 
körületén gyakoroltatik; és egyúttal eljött az ideje 
gondoskodni a rró l: hogy sivatag környéke használ­
hatóvá alakíttassák á t;  mindezek pedig azáltal esz- 
közölhetők: ha azon sivatag gőTbe föld,'olyan apró, 
de állandó birtoku használatára adatik át az egyes 
lakosságnak: hogy ez egyfelől bírjon anyagilag azon 
föld jóvátételével, másfelől minden házhoz legyen kö­
zel egy darab föld, mely a ház legeltetési s egyéb 
szükségeire, zöld takarmányterm elésre elégséges és 
közelségénél fogva alkalmas tér legyen.
Ha az itt elősorolt feladatok elérésére valaki az 
itteninél alkalmasb és helyesebb tervet tud ajánlani, 
mi azt a legnagyobb örömmel fogjuk üdvözölni.
Óhajtjuk egyszersmind azonban: hogy a város 
körüli földek oly rendszereden dirib-darab eladoga- 
tása, mint már három izben történt, —  mindaddig 
elő ne kerülne ismét, mig csak azáltal a városban lá­
bas jószágtartás s belgazdászat rendszeres és az összes 
lakosság érdekeit átölelő s magába foglaló átalakí­
tása nem czéloztatik. T.
Kertészetünk.
Czélom nem a „K ertészetünk" czimü lapról 
szólani, —  mely bár nem igen ism ertet m unkatársa­
kat, a legszigorúbb bírálat ellenében is fentart egy 
érdem et: az érdekes változatban, tanulságosan s ta- 
gadhatlan szakismerettel kitöltetés érdemét, mely a 
szerkesztőé, — de czélom a szó teljes értelmébeni 
kertészetünkről mondani valamit, amit műkedvelői 
szemle s tapasztalás után, pár percznyi elgondolko- 
zással mondhatok.
Hazai kertészetünk —  ha sejtelmem nem csal
—  egykét évtizeddel ezelőtt nagyon csekély lehe­
te tt ; m ert — nem számítva némely ős gyümölcsfajok 
időről időre fenturtatását, —  csaknem minden nyom 
nélkül tűnt el a jelenkor szemei elől.
Mit tün tet elő az uj évtized kertészete? —  ke­
veset nálunk azon sikerhez mérve, melynek németek, 
francziák, hollandok és belgák örvendenek; sokat, 
nagyon sokat, kertészetünk előbbi állásához képest, 
e tekintetben többet, mint múltúnk egész évszázada.
Csodálnunk lehet, ha csak leírásból ismerjük is: 
mint rendelkeznek külföldiek a növényországgal, hogy 
pótolják mesterségesen a növényzet igényelte term é­
szeti erő t; hogy állitnak elő uj, még nem ismert ala­
kok és színekben pompázó növényeket, mintha csak 
a teremtés müve folytatásában volnának. — Úgy de 
előttük, évszázadok óta lobog a természettudósok ve- 
zérszövétneke, melynek világánál csendes haladásban 
is volt elég idejük felismerni, a növények tény észszer­
veit, azok működését s azokkal egybekötött minden 
természeti tüneményt, melyek ismerete tudományt 
és rendelkezési hatalmat ad a növényország felett.
Mi, kik csak a külföldi magvakat és növényeket 
is máig, és talán még soká nem nélkülözhetjük, na­
gyon hátra  vagyunk növénytanunk s kertészetünkkel; 
de szép haladásban a tökély magaslata felé. Ha néz­
zük, hogy még csak a kezdetnél vagyunk és mégis 
előítélet s elfogultság nélkül tekintve ez uj évtizedi 
iparunkat: egyesek és társulatok tevékenységét si­
kerrel látjuk oda irányulni, hogy a mink nincs, mi­
előbb legyen és úgy egyesek szorgalma, kitartása, 
mint a tömeges mozgalom, már is számtalan sikert 
hirdető látványban nyilatkozik.
Főuraink mindig tarto ttak  kertészeket, hogy 
azok külföldön szerzett ism eret s tanulmányaikkal az 
úri kényelem öregbítésére szemet és inyt kielégítő 
tenyészdéket alkossanak, de ezek, csakis az uraság 
rájok parancsolta kötelességből tettek  valamit, az 
urasági ház és vendégeiért; vagy ha mellesleg eladási 
üzletet vihettek, eladtak virágnemü és más növénye­
ket, anélkül, hogy szaporításuk s tenyésztésűk módját 
ism ertették volna, sőt többnyire titkot csináltak a 
legegyszerűbb dologból; és igy tölök nem tanultunk 
semmit.
Kinek, minek tulajdonítsuk tehát kersészeti elő- 
haladásunkat?—  értve az előhaladást a tudományos, 
nem pedig a firól líra m aradt közönséges kertészetben.
Először is nehány vagyonosabb s áldozatkész 
buzgó hazafinak, kik nemcsak a hazában néztek szé- 
lyel s karoltak fel minden életrevaló eszmét, mely 
kertész-gazdászati iparunkat elősegítheti, hanem kül ­
földön évekig utaztak azért, hogy az ottani növény­
élettel, terményekkel megismerkedjenek, a különféle 
tenyésztés, szaporitásmódokat eltanulják s tanulm á­
nyaikat úgy személyesen, mint szaklapok utján köz- 
tudomásra hozzák a hazában, jobblétre segitendők a 
munka, a szabad term észet emberét.
Tulajdoníthatjuk továbbá előhaladásunkat, azon 
körülménynek, miszerint fajunk egyrésze, azon embe­
rek, kik más időkben az emberiség joga, története s 
több rendű ügyeivel foglalkoztak, szokott működési 
terükről leszorítva, uj té r t kerestek, oly tért, melyen 
becsületes önérzettel foglalkozva, lélekderitő szépsé­
get és anyagi hasznot alapíthassanak. — Ezért sokan, 
kik azelőtt gazdálkodással, kertészkedéssel keveset, 
vagy mitsem bíbelődtek, vágyva pillantottak a ker­
tészet ezerféle foglalkozással kinálkozó bübája felé; 
keresték az alkalmat, szakavatott emberekkel fogóz­
hatni s kettőztetett iparkodással használtak fel min­
den igét, minden látványt, mely dologértők ajka,tolla 
s előállítása után került.
így teremtő meg az uj évtized, a mindig előbb­
törő számtalan gazdakertészt s kertészegyletet, jó 
tömeg könyvvel, lapokkal együtt; igy ju tunk majd 
egymás segítségével oda, hogy itthon megtanuljuk, 
amit az udvari kertészek külföldön tanultak s még 
többre vihetjük, m ert — ha nem csalódom — ezek 
a kertészek azt hiszik, hogy midőn ők Bécsből vagy 
távolabbról megjöttek; az egész növényországot, vagy 
legalább annak ismereti bölcseségét, hiánytalanul ma­
gokkal hozták s ujabb tanulmánynyal, könyvekkel, 
lapokkal, melyek pedig a külföldről is, ujabb ismere­
teket, felfedezéseket, ujabbkori vívmányokat hoznak, 
nem igen gondolnak s éljenek bár száz évig, vak el­
fogultsággal beszélnek elvénülhetetlen s hiánytalannak 
hitt nagy tudományuk mellett; pedig egy honi képez- 
déből került, vagy önszorgalmával készült s a szak- 
irodalmi közleményekre figyelmes kertészujoncz, nem 
egyszer megleczkézné s talán meg is akasztaná, az ily, 
újítással nem törődő bölcset.
Tisztelet az ilyen embereknek! —  de nagyobb 
és méltóbb tisztelet azon férfiaknak, kik mint a jó 
pap, holtig tanulnak, hogy amint maguknak, úgy em­
bertársaiknak is hasznára legyenek tanulmányaikkal; 
kik fáradnak, küzdenek, nem kenyérkereset, hanem 
azért, hogy azon körben, melyben mozognak és élnek, 
természeti áldás forrása fakadjon, buzogtatva a nagy 
közönséghez életadó nedvét; — kik úgy kertészked­
nek, mint egv dr. F a r k a s  M i h á l y ,  ki a fővárosi
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kényelemből kibontakozva, legtöbbet kőbányai kert­
jében lakik és dolgozik; dinnyészet, szőlészet és konyha­
kertészet rendezése mellett, egy — saját erejéhez inért 
területen, most melegházi növényeivel, majd Dzierzon 
kasos méhesében, majd ismét külföldi növények ho­
nosításában fáradozva; ki olykorolykor jelentkező 
vendégeit, amellett, hogy öntermesztette fügével és 
dioscorea batatas sültjével jól ta rtja : oktatást ad s 
ujjal m utatja k i : akarat s tevékenység mellett, mily 
szép sikernek örvendhet az em ber; —  m ásutt szak­
lapokat tőit ki közhasznú takarmányfüvek s más te ­
nyészteni méltó növények leirása és tenyésztés módja 
ismertefébévei; máshelyt ismét tizféle burgonyaíajt,, 
jelesnél jelesebb dinnyét és más nagybecsű term ényt 
m utat fel, a mübiráló ízlelő s vevő közönség elé.
De, hogy közelebbről vegyem a jó p é ld á t: látni 
kell Biharmegye legnagyobb gazdakertésze Búik 
L á s z l ó  kertészetét, látni' kertészkedésében B. L. 
urat magát.
Hogy e példányképnek, csak gyenge színnel ecse­
telt vázlatát adhassam, el kell mondanom, hogy e de­
rék férfiú annyira szépité s hasznositá egy szépterje- 
delmü birtokát Szatmárban, hogy, abban már nem lelt 
bámulatos tevékenységének megfelelő foglalkozást; 
hanem 1858-dik év bem megvásárolt Biharmegyében, 
Tóti község a la tt domboruló legszebb hegyen; saját 
nagy tábla szőlője mellett, száz ofrtért egy 40 holdas 
tért, — negyven holdnyi földtért egy száz írtért, s 
mások még ezt az árt is sokalottók, m ert az egész 
térség kiirthatatlannak hitt csipkebokorral, tövissel 
sürün be nőtt helyiség volt, úgyhogy irtokat is nehéz 
volt kapni bele. - -  Nagy á ré rt azonban: a poklot is 
megvínák az emberek, tehát ide is kerü lt vállalkozó, 
s az irtatás apránkint véget ért.
Másik évben megkezdetvén a kertészkedés^ minő 
viszonyok, minő küzdelmek s áldozatok mellett folyt 
az jelenig, azt festeni sem időm, sem elég ismeretem, 
csak annyit mondok, hogy az 1858-ban 100 írté rt 
drágának ta rta to tt tér, most megbecsülhetlen kincset 
érő szépen rendezett kert, hol a terület magaslatán 
bel és külföldi szőlő, mintegy négyszáz fajban, már 
csak leveleinél fogva is meglepő szép változatban 
gyönyörködteti a szemlélőt. — Alább nemes oltvá­
nyok, —  itt-o tt már termőfa, —  állandó helyre be­
osztva-, nehány ezernyi számban, közte a  legszebb 
díszfák 250 fajban, alma is körülbelül ily fajmennyi- 
ségben, körte több mint 400 fajban, úgyhogy a múlt 
év tavaszán, midőn az országos kertészeti társulat 
120 faj körtefát, mint belhiányt; külföldről meghozatni 
határozott, a megnevezett fajokból mái' akkor 80 faj 
megtalálható volt B. L. kertében és terjedelmes so­
rozatában.
Ezeken kívül cseresznye, kajszin, őszi baraczk, 
szilvanemüek, bokor, fa, virágültetvények a legjele­
sebb faj változatokban; —  nagyobb vad vagy nem 
kedvelt gyümölcsü fáknál 10 — 20 s több oltás egy- 
egv törzs koronás ágaiban.
Ki végzi, hányán végzik e temérdek ültetést ol- 
togatást és a több halmaz mtikertészeti munkát ?
„T íz kertész" szokta mondani a tulajdonos, fel­
mutatva hozzá tiz ujját.
Az a tiz ujj valóban tiz kertész m unkáját végezi, 
ha kivált hozzávesszük Inég a fa, a szőlőiskolák kö­
rül s a kertészet majd minden ágában legnagyobb 
szakavatottsággal való foglalkozást.
B. L. ur naphosszanta gyors foglalkozását, más 
embernek követni nem, csak bámulni lehet, úgy szin­
tén azL mint szólítja a növényvilág ezer meg ezer 
, szülöttét, tudományadta nevein; a különböző tenyész- 
■ tésmódokról —  ha van kinek, — mily szívesen ad 
i gyakorlati utasítást s mennyire elemében találja ma­
gát, ha barátságát kimutatni alkalom nyílik, a mások 
által drága pénzért árulgatott totlebenkörte oltó­
ágakat s más újdonságokat, nagyárban külföldről be­
szerzett szőlőfajbeli ritkaságból a felesleget, ingyen 
kínálja a rokonszenvezőkre, hogy ami szép s hasznos, 
ne csak neki, de másnak is meglegyen s kertészetünk 
becses béltartalm a minél jobban s gyorsan emelkedjék.
A biharmegyei gazdasági egylet jobbat nem te­
hetne, mintha Bük László e derék kebelbeli mun­
káját, iparát szemle s figyelme tárgyává tenné és je­
les fajszőlőkkel is oly gazdag, mondhatni páratlan 
kertét a gazda szives engedelmével igénybe venné.
G o b ó o z y  K á r  oly.
„István4 gözmalomtársulat.
F. hó 22-kén tarto tta  az „István" gőzmalomtár­
sulat ez évi tavaszi rendes közgyűlését.—  Nem lehet 
czélunk e legnépszerűbb jövedelmező1 vállalat magán­
ügyeiről a közönséget kimeritőleg értesitn i; azonban 
az sem lehet, hogy mind1 hallgatássalmellőzzük azokat, 
a mik ilyen, különösen Debrefezen lakóit nagy m ér­
tékben érdeklő intézet ügyei körül történnek; Annál- 
fogva kiszemeljük az általánost) éirdéká tárgyakat, s 
röviden közöljük azokat.
Az „István" gőzmalomtársülat ügye, ez évvel uj 
stádiumba lép, azon két nagy változás következtében, 
hogy az eddigi igazgatóság helyét más foglalja el; és 
hogy az 5%  kamattal az eddigi igazgatóság által 
biztosított u. n. uj részvények, miután azok beváltása 
végett egyetlen részvényes sem jelentkezett, —1 a biz­
tosítók továbbra felmentetvén , —  az eredeti részvé­
nyekkel tökéletesen egyenlőkké váltak, mely körü l­
mény, az eféle részvényekre veres betűkkel lenyomatni 
határozta! ott.
Az igazgatóságváltozásra, nézve érdekesnek ta r t­
juk  közölni eddigi igazgatók C s a n a k  J ó z s e f  és 
S z a b ó  L a j o s  urak, a választmány elé terjesztett 
zárszámadási jelentésének végsorait , melyek szóről- 
szóra igy hangzanak:
„Ezen iratunkkal legvégső kötelességnek tettünk 
eleget, azon 5 '/, évről, nfölyekre mint igazgatók 
szerződtetve voltunk, melynélfogva szükségesnek ta r t­
juk  kijelenteni, hogy
1-ször, a szenvedő állapot közzé sorolt múlt évi 
jutalékunkhoz csak annyiban tartunk igényt,|amennyi- 
ben igazgatásunk idejebeli activ adósságok, pénzzé let­
tek, vagy lesznek;
2-szor, hogy igazgatói minden eljárásunkra fel- 
világositásadásra, minden netaláni társulati vagyon- 
kérdésre nézve, magunkat készséggel felelőseknek 
nyilatkoztatjuk, mindamellett, hogy igyekeztünk volt, 
ez idő leteltével nyijt kérdést semmiben sem hagyni 
fenn.
Átalában pedig a tek. választmánynak és az á l­
tala képviselt társulatnak mély hálánkat s tiszta szív­
ből eredő köszönetünket nyilvánítjuk azon bizodalo- 
m ért, a melylyel minket képesítettek, hogy hazánk 
egyik jelentékeny iparága emeléséhez, városunkban 
fennállhatásának bebizonyithatásához járulhattunk, 
mi reánk nézve annálfogva is különösen becses, mert 
a tek. választmány, a jóakaró társulati tagok és a 
sokban kedvező körülmények támogatása, egyúttal 
meg védelmezett minket, —  a mi szintén előttünk ál- 
; lőtt —  a sikertelenségtől, ami a fenforgott körülmé- 
' nyék közt azonos lett volna társadalmi és erkölcsi hi­
telünk vesztésével, és azon hiedelem még inkább el­
terjedésével, hogy nálunk a vállalatok mind össze- 
: mennek, hogy az emberek egymásra mit sem biz­
h a tn ak /1
Ebből folyólag álljon itt a választmánynak, m. h. 
24-dikén tarto tt ülésében hozott, következő határo­
zata : . ,
„Nem mulaszthatja el a képviselő, választmány, 
hogy a visszalépendő igazgatóságnak, mely a vállata- 
tot 5 és fél évi működése alatt, a küszöbön álló bu­
kástól megmentve, kitartó szorgalma és ernyedetlen 
buzgalma által, az igazgatása kezdetén szenvedett 
küzdelmek daczára oly virágzó állapotra ju ttatta , 
miszerint annak mármár veszni indult hitele," nemcsaki i 7
teljesen helyre állíttatott, sőt gyártmányai jfelesáége s 
a kezelés tisztasága által külföldön is méltánylásban, 
sőt éremmel kitüntetésben részesült, —• s ez által be­
bizonyította, hogy helybeli vállalatok is ,—  jó kezeié 
mellett, —  életre valók lehetnek: —  sokszorosas
Korailsziget.
Forró az é g ö v ; —  sz e l lő  n e m  le b e g ,  
Mely tikkadt h o m lo k o d  ü d i ts e  m e g ;  
Alant n e m  h ű s  a hulláin , é s  felül  
É g ő n  sü t  a nap, izzólüz. gyanánt.
A  láthatáron —  s  m é g  túl e lterü l  
A m é r h e te t le n  c s e n d e s ó c z e á n .
N in cs  távo lkéklő  hegylánc/.,  a m elyen  
Az elfáradt s z e m  é d e s e n  p ihen ,
C supán é  g; é s  v i z ; a m e n n y  boltozatja  
Magát a t e n g e r  tükrében  ringatja.
Csak itt s  ott tűn fel e g y - e g y  kis sz iget,  
C sek ély  gyűrűjén  sarjadó liget.
Midőn az Urnák m e n n y d ö r g ő  szava  
Száraznak és  v iznek  parancsola  
Elválni e g y m á stó l ,  s  kimért h e ly én  
H úzódni m e g : sok  e zer  év e lő t t ,
A m e g fé sz k e l t  t e n g e r  hullámai  
Ö sszecsaptak  miijárd puhány fölött.
D e  a ten g er  m ély  sirjában t em e tv e ,
N e m  c s ü g g e d e t t  el  a bátor csoport.  
•F ö lk e ln i  sirbóU e  je lszó t  követte ,
S  m ajd n em  le h e l len  m unkával  daczolt .
A r e n d e z ő  ö sz tö n  parancsszavára  
É p ü l m in d e n  lakos parányi vára ;
A t e n g e r m é ly e n  álló ősi  lak  
Alapjául szo lgá l  száz többinek ,
Miket kitartó sz o rg a lo m  között,
Ifjabb csa ládtagok  ép íten ek .
S o k  század elmúlt ,  s a m un k ás  parányok  
Milljóinak nagy m ü v e  m ég  c s e k é ly  ; 
Talán hiába m inden  fáradások,
Ha m ásh on n an  n em  érkezik se g é ly .
Hány százezer  kidőlt a munka közben  !
A tö b b i  ám folytatja m é g  erősb be n  ;
Ha e g y ik -m á s ik  m unkakészet  
T o v a szó l i t ja  az e n y é s z e t  
Száz váltja föl,  é s  mialatt  
Az é p í tm é n y  halad, halad : ^
S zö rn y ek  bámulják e csodát;
S e lám ultan  úsznak tovább .
S o k  év letűnt, ism ét ,  de folyvást  
Foly  szép  s ikerrel  a d o lo g  ;
Száz n e m z e d é k  felváltja egym ást ,  
S zorgalm asan  s ü r ö g - f o r o g ;
A  számtalan darabka kő 
Mindig m agasb  halomra nő,
S  m íg azt a kis n é p  vés i ,  ássa :
Már haitik a  vihar zugása,
Már lágy d e r e n g ő  fényivel  
Áttörni bir a napsugár,
S  leérzik am int  od afenn  
L ankadt hul lám ban  ing az ár ;
Mind jo b b a n  átlátszó a hab,
— S  mint b ö r tö n é t  elhagyta  rab, —
Az óriás te lep  szabadra jő,
S a habból m int  e g y  tün d ér  lép  elő. —
A fö lke lő  nap e l s ő  sugarát  
Átlátszó fátyolon bocsátja rá,
És g y ö n g e  b iborszint  ereszt  le 
Az újszülött  korallszigelre .
Áll a sz ig e t  már a te n g e r  sz ínén ,
Kis partja is em e lk e d ik  naponta,
Gyűrűje folyvást  tágul, izm osu l ,
Kiépítik, mit  a vihar lerón ia .
A cs a p k o d ó  hulláin  e lő b b  le lép i  
Külső c s ip k é z e té t  a g y ö n g e  m iinek,
Tán száz, vagy i sm é t  ezer  év folyása  
Kell, m ig le n  a partok pár lábra nőnek  ; 
D e annyi év, m e ly  jő  s halad, 
T e r m é s z e tb e n  csak pillanat,
N in cs  o lt  k ics iny  s nagy, lassú s hirtelen  
A kis sz ig e t  nő e g y r e  s z ü n t e l e n ;
S  m ely  m é g  e lőbb a partokig  n y o m u l a : 
B e tö l tv e  már lassankint  a laguna.
íM eg-ineg loeso lja  tengeráradat  
Zajló v izével  a kis p a r t o k a t ;
M egtér a hullám, á m de a halaknak
Elrotliadó hullái olt  maradnak ;
A szent  t e rm észe t  láthatatlan őre  
T erm ő erőt  készit  el jóe lőre .
Idővel  a hab eg y  kókuszdiót  
A partra görget ,  a héj m egpuhult ,
Rejte tt  csirája é b r e d é s b e  jő;
Kibúvik a nap hő s u g á r i t u l :
S  a puszta kis sz igetkéh ,  im e  már ma 
Ott díszük a le g e l s ő  karcsú  pálma
E g y  kél  madár, talán vihartól  
Elcsapva, fö ldrehullat  ott 
—  Mit m esszelá jakról  hozott  el, —
N éh á n y  b okor  s v irágm agot:
És m ig  m agok  é h e n  halának,
Éltet  adtak fű é s  v irágnak ;
Hogyha majd később ,  másfaj állatok  
N em  tudni h o n n a n ,  újra e lv e tő d n e k  :
Bő táplálékra le l jenek  legott,
Mint uj lakói a kora l lsz igetnek .
Flórája már ha van e  kis világnak.
N éh án y  banán s kenyérfa  is terem  ; 
Yiharsodorta tikkadt szárnyasoknak  
Már n e m  hiányzik többé é le lem :
A tört hajóknak korhadt, romjain  
Vízből m e n e k v ő  em lősá l la tok ,
Vagy am iket  az utazók kite ltek,
M eg n ép es i l ik  e  kis á l lam ot;
Z e n g ő  liget  lesz a kopár sz igetbő l ,
Mely árnynyal óv a forró nap hevétő l .
C sodá la tos!  —  itt e m b e r  is lakik. —
Honnan ve tőd lek  s h o g y ?  —  ki m ondaná meg?;
Hát a t en g er  zajló hullámai-
H onnan hozzák s hogy,  a kidőlt fa törzse i?  j
Délázsiának távol partjain 
H onos a szép  testalkatú  malaj.
N e m  félik ők a t en ger  vészeit,
K ed v es  zenéjük  szé lvész ,  h a b m o r a j ;
S  h o g y  é le lm é t  m egh ozzák  a családnak,
Kicsiny hajóikon ten gerre  szállnak.
Üé le sbe n  áll a vész, s  a kis hajó  
B ő sz  k ed v én ek  játéklabdája l e t t ;
A g y ö n g e  sajkát m e s s z e  elviszi,
S ik a m ló  len g erh u l lá m o k  felett .
Addig  ragadja, m igcsak  m eg  n e m  áll 
K orallsz igetke  lejtős p a r t in á l ;
S ha férfi é s  nő. együ tt  ü le  rajta, 
N éptörzsököt  hozott  a g y ö n g e  sajka.
A fák g y ü m ö lc s e ,  n ed ve ,  pár család  
R é s zére  még; e l é g  é le lm e t  ád,
D e  hogyha a n ép  m e g n ő  sz e r te le n  :
A kkor kivándorolni kényte len .
Hat ifjú pár cso ln a k ra  ül,
S  hol a t en gerb ő l  fö lmerül  
A látkörön eg y  uj s z ig e t ;
S zé ltő l  arra hajtalja-ái  
T ör ék en y  kéregcsóttakát ,
S ott is m e g z e n d ü l  a liget ,
Csoportjai e  s z ig e tek n ek  
Így lassankint m e g n é p e se d n e k .
Lakói mind rokonfajuak,
S  m indnyájoknál sz á jh a g y o m á n y :
H ogy Szunda partjától vető d lek  
Elődeik' vihar nyom án.
Forró az é g ö v ;  —  sz e l lő  n e m  leb eg ,
Mely a fáradt h a jó s t  ü d i ts e  m é g ;
Alant m é ly  te n g e r  n y u g sz ik ,  m ig  felül  
Tűz sz á l lo n g  a nap izzó sugarán ;
A lá lköröu  túl s m é g  túl e lterül  
A m é r h e te t le n  c s ü n d e s ó c / .e á n .  —
N in cs  távo lké k lő  h e g y l á n c / ;  am ely en  
Az elfáradt s z e m  é d e s e n  p i h e n ;
De van m o s o ly g ó  kis c sopor t  sz iget,  
T e n g e r s z in e o  d ú s  z ö ld e lő  liget.
Pálm ák alatt kis házcsoport  fehérük,
Hajót,  utast  t i indérszerüen  igézik  
A jó  n ép  s h ü s  berek, mit. e m le g e tn e k ,
S tündéri  bája a kora l lsz igetnek .
K a d a r c s v.
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nyilvánult, érdemeiért jegyzőkönyvbe ne igtassa, —  
Meg van győződve a képviselő választmány, hogy mi­
dőn a visszalépő igazgatóságnak tartozó e nemes kö­
telesség adóját lerója, nemcsak saját, de az általa 
képviselt egész társulat érzelmeit tolmácsolja. “
Az e vállalat vezetése körül magának valóban 
feledhetlen érdemet szerzett igazgatóság eszerint köz- 
sajnálatra visszalépvén, a közgyűlésnek S z e p e s s y  
G u s z t á v  ur, mint uj igazgató mutatta tott be, ki is a 
társulatot szívből üdvözölte, s a reá bizott fontos ál­
lás nehézségeit szeme előtt tartva, maga részére, a le­
lépett igazgatóság, a választmány és a. társulati tagok 
bizodalmát és szives közreműködését kérte.
A múlt év ügymenetének érdekesb mozzanatai 
következők: 1. Az ujonan választott számvevőnek uj 
utasítás adatott ; 2. A kertészlak bővitése, üstház ja ­
vítása, vízcsatornák készítése s a malom előtti szökő­
kút feldíszítése befejeztetett. 3. Az igazgatóság szept. 
havi jelentése alapján örömmel győződött meg a vá­
lasztmány, hogy a társulatot a londoni világkiállítás 
alkalmával ért kitüntetés, nem egyéni befolyás, hanem 
a gyártmányok jelességének következménye; 3. Ez 
év elején a megüresült külraktárnoki állomásra, volt 
n.létai számtartó K e r e k e s  J ó z s e f  ur alkalmaztatott; 
4. Az igazgatóságra nézve, a képviselő választmány 
az illetők beleegyezésével úgy intézkedett, hogy az ed­
digi igazgatóság az üzlet igazgatását, az eddigi felté­
telek mellett f. évi julius élsőig folytatja, mely idő 
alatt az ujonan választott igazgató, időnkint több- 
több teendővel megbízatván, lassankint az üzlet min­
den ágába bevezettetik, a tettleges igazgatást azonban 
csak f. évi julius 1-ső napján veszi á t egészen. (Nem 
tartozott ugyan szorosan a dologhoz, mindamellett is 
jónak látta a választmány, jelentésében a közgyűlést 
is értesíteni arról, hogy a lelépett igazgatóság, f. évi 
jan. 1-től félévre járandó utalékát, az alakítás alatti 
„em lékkert“ javára ajánlotta föl.) 5. A m. tavaszi 
közgyűlés felhatalmazása folytán az 1861-diki jöve­
delem jótékony czélokra szánt összegéből, a választ­
mány következő adományozásokat teljesített: a) aref, 
kistemplom újjáépítésére 500 frf. b) az ingveniskoláz- 
tatás javára, tanítók fizetése tőkéjéül 600 frt. az egy­
ház pénztárába befizettetett; c) a ref. szegényápolda 
részére 20 frt. d) a r. cath. szegények részére 10 frt. 
az illető helyekre küldetett. 6. Az igazgatóság ajánla­
tára a pesti gőzhengermalom gépgyárából egy lisztke­
verő és buzatisztitógép meghozatott, 7. A társulat 
épüTerei tű z  ellen biztosíttattak. 8. A belső rak tár és 
iroda helyiségei kibérlése iránt, és az iránt, hogy vá­
lasztmányi ülések tartására alkalmas helyiségről gon­
doskodjék, az igazgatóság felliatalinaztatott. 9. Az 
„em lékkert“ vaskerítéséhez Münchenből küldött min­
ták, a társulat részére megszereztettek, s az igazgató­
ság megbizatott, hogy azok nyomán, a vasrácsozatot 
a társulat gépműhelyében, belátása szerint készíttesse, 
miáltal egyrészről a jóizlést kívánja a társulat váro­
sunkban terjeszteni, másrészt a gépműhelyt jövedel­
mezővé tenni. 10. Társulati ügyvédnek a képviselő­
választmányhoz te tt évi jelentése szerint, a kisebb pe­
rek folyamatában semmi akadály nincsen, a visszaélé­
sek iránt évek előtt indított nagy per pedig becso- 
móztatván, Ítéletre vár stb. stb.
Az igazgatóság múlt. 1862-dik egész évről be­
adott számadása szerint, az egész múlt évi tiszta nye­
reség 60,250 frt. 73 krt. teszen, mely összegből a vá­
lasztmány minden 105 forintos részvény után 30 frt. 
osztalékot rendelt kiadatni. —  Az osztalékon túl fen- 
maradó 4720 frt, 73 krral a közgyűlés következőkép 
rendelkezett:
. Adomány a ref. kistemplom építéséhez 400 frt. 
az ingyeniskoláztatás alaptőkéjéhez, tanítók fizetésére 
600 frt. két ujabb alapítványul a zenedénél 200 frt. 
a kertészegyletnek épületre 200 frt, szinügyegyletnek 
200 frt. a Csokonaiszobor tőkéjéhez 150 frt. a polg. 
kórháznak 200 frt. főiskolai önképezdének 50 frt. az 
ispotályi harang megszerzéséhez 100 fi t. a széplaki és 
kisházai iskolák megalapításához 200 frt, az orvosnö­
vendékeket segélyző egyletnek 20 irt. =  jótékony 
és közczélokra összesen 2320 frt. előre nem látható 
jótékony czélokra, a választmány rendelkezésére bo­
csáttatott, 200 frt. a fenmaradó 2200 frt, 73 kr. pe­
dig a tartaléktőkéhez csatoltatik.
A közgyűlésen elnök és a legidősb 4 választ­
mányi tag, szabályszerüleg visszalépvén, nagy szó­
többséggel újra megválasztattak; ennélfogva a képvi­
selőválasztmány ezentúl is következő tagokból álland: 
elnök Komlóssy Imre, választmányi tagok Beőr László, 
Berghöfer István, Budaházy István , Farkas Ferencz, 
Kacskovics Iván, Kémery Lajos, Kiss Lajos, Márton 
Lajos, Kmety Pál, Sesztina Lajos, Tegze . Im re , Ve- 
csey Imre. A választásnál, a szavazatok nagy része a 
lelépett két igazgatóra esett, azonfelül kétséget nem 
szenved, hogy úgy a jelen volt, mint a meg nem je ­
lenhetett részvényesek közt egyetlen sincs, aki az ő 
tapasztalt belátásuk és ügyszeretetüket igénybe venni 
ne óhajtaná; minthogy azonban ők, mint még működő
igazgatók, egyideig a választmány tagjai nem lehet­
nek, a közgyűlés felhatalmazta társulati elnököt, hogy 
mihelyt Csanak József és Szabó Lajos urak a folyó 
fél évről számadásukat letették, azonnal választmá­
nyi tagokul alkalmaztassanak, s a szabályszerű 12 tag 
helyett azontúl 14 tag képezze a választmányt, egész 
a jövő tavaszi közgyűlésig, a midőn a szokásos 4 tag 
helyett 6 tag lépendvén ki, a dolog ismét a rendes 
kerékvágásba jövend.
Mi pedig azon óhajtással zárjuk be ism erteté­
sünket: adja isten, hogy e debreczeni „ István “ gőz­
malomtársulat , mely 1843-ban alakulván, gyermek­
korában sokat betegeskedett, sőt nem egyszer halálán 
is volt, most pedig 20 éves korában, Herculessé erő­
södött, erejének fogyatkozása nélkül hosszú életet él­
jen, bőkezű segítője legyen még unokáinknak és 
unokáink unokáinak, és szülőanyja Debreczen gyár­
iparának !
Szerelmi vallomás.
S z e r e t l e k :
mint a g y erm ek ,  az anyai em lő k b ő l  sz iv e i t  b o ld o g s á g  érzelő l;  
mint az ifjú szereti, nagyratiirő telke m agasztos  vágyait;  
m int a férfiú szereti  a nagytettek  d ic ső s é g é t ;  
rnint az ö r e g e k  a g o n d o la to t ,  h o g y  utódaikban ujraé’nek; 
mint az aggastyánok  a feltámadás hitét; 
m int a virág a h a r m atgyön gyön  játszó nap f én y ét  é s  m elegét;  
mint a te n g e r  szereti  a holdat,  m e lyn ek  járásától függ  k ed é ly ­
állapota;
m int  a g y ö n g y  szereti kagylóját, m el lye l  ö s s z e  van nőve,
mint  a hajnalcs i l lag  a holdat,  m e lye t  örök k é  k isér  utain;
mint a t e m é sz e t  a tavaszi nap é lte tő  sugarát;
m int  a tavasz az e ls ő  ibo lyát;
mint a nyár az aranykalászokat;
m int  az ő sz  a k e b e lé r e  m e n e k ü lő  t e r m ő e r ő i ;
m int  a tél a tavasz r e m é n y é t ;
m int  a fájó szív, a v igasz a n g y a lá t ;
mint a rab, a szabadulás  e ls ő  p i l lanata it ;
mint a m é h e c s k e ,  a virágok m é z é t ;
m int  a cs i llagok , az é g  z o m á n c z s z ő n y e g é t ;
mint a szomju szarvas,  a kristálytiszta forrás v i z é t ;
mint a szív egyik  kamarája, a m á s i k a t ;
mint az i s t e n s é g  a terem tés  nagyszerű  e szm é jé t ,  m e ly  az ő 
bo ld ogsága  ; 
mint a halhatatlanság le lke  az. ö r ö k é l e t e t ; 
mint a szabadság, a v i lágosságot  
mint az. em beri  n ye lv  ki nein beszélheti  
S z e r e t l e k :
mert tündérarczod  bájsugarai közziil szállott le reáin az é let  
sze líd  hajnala ;
mert forró csódjaid  közöli  sz ív tam  le lk em be ,  az. ifjú rózsakor­
nak é d e s  n e c t á r i l h lá t ; 
mert s z é p s é g e d  é s  gazd a g sá g o d  aranvkerte  rózsalugasai árnya  
alatt- v é d e k e z t e m , az élet d e lé n  kisértő sz e n v e d é ly e k  
é g e tő  h e v e  e l l e n é b e n  ; 
mert örök d ic s ő s é g e d  fé n y e s  napjának m e le g  sugáraiból sz ö v ő ­
dött  k e b lem be n ,  az örök üdvei Ígérő jövő  bo ld ogságn ak  
é d es  r e m é n y e  ;
m ert  a te sz e l ide n  ápoló  karjaidóól sz ivárgott  b e lé m  erő  é s  k é ­
p e s s é g : m egb irkózn i  a b ű n ö k  roham játékával;  
mert v i sz o n s zere lm ed  m e le g  l e h e l l e le  adott le lk e m n e k  e n y h ü -  
letet, az ö n z é s n e k  sz iv em ig  nyú jtózó  j é g h id e g  takarója 
e l l e n é b e n ;
m ert  az ős, örök sz é p s é g  hamisitatlan g y ön gysora it  látom ra­
g y o g n i , a felkent  ho m lo k o d a t  diszitő  b oro s ly á n lev e lek  
k ö z ö t t ;
m ert  é le t e d  tö r té n e té n e k  aranylapjain leg h ü b b  von ásokkal  van 
megírva, az. igazság gyém ántsugárai  közt  ragyogó  v i lág -  
d ic ső s é g  fén yes  diadala, a bűn és  ármány sö té t  s z e l l e m é ­
nek  véres  tusái f ö l ö t t ; 
szeret lek  azon b ü v erő d ér l ,  m elv lye l  örök h ű s é g b e n  m e g  bírod  
tartani igaz im ádóidat ,  kik t e b e n n e d  az örök igazság ki­
apadhat lan kútfejét  im ádják;  
m ert azok, kik téged  szeretnek , soha m e g  n e m  csa latkoznak  , 
m ert e szent  érz e m é n y ,  ö r ö k s é g k é p e n  maradt reám ő se im rő l ,  kik 
s z e l e t e lő k e t  irányodban vérrel  p e c s é te l t é k  m e g ;  
mert a t e rm észe t  e  s z e n t  ö s z tö n é n e k ,  e l len t  n e m  állhatna b e ­
c s ü le te s  l é l e k ;
mert te vagy gon d o la ta im  é s  b ü s z k e s é g e m  leg főbb  s l e g k e d v e ­
se bb  tá r g y a ;
mert gazdag  k incse id  közt, az erén y  drága ék k ö v e  ragyog  le g ­
f é n y e se b b e n  ;
mert v isz o n szere lm ed  kristálytükörén, átlátszik le lked  szep lő t len  
t i sz ta sá g a ;
m ert  a leg n a g y o b b  k in cse t  érd em ied  t ő le n ,  —  s ez  is csak e l ­
i sm erés  je le ,  é s  n em  ju ta lom  r é s z e m r ő l , örökjó sz ivedért  
és  mi le h e tn e  drágább kincs, az igaz. s z e r e le m n é l  ? 
mert vigasz angyalaként  m eg je le n s z  a k isded  b ü lcsején é l ,  h o g y  
é le té t  ó v h a s d ; m e g je le n s z  a sz e n v e d ő  mellett ,  hogy  bá­
nata k én y é i t  l e tö r ö ld ;  m e g je le n s z  a k o p o r s ó n á l ,  hogy  
s z e l le m e d  é lte tő  erejét  o lthasd  az e n y é s z e t  m o z d u ló  c s i ­
rájába, m e lyb en  hatalmad varázsütésére  a por  m e g e l e v e ­
ned ik ,  s a re m é n y  z ö ld b árson ys / . iné l  ölti magára,  
mert azokat, kik té g e d  k ed ve ln ek ,  m eg sza b a d íto d  a g o n o sz tó l ;
m ert  m e g b o c  látod az e l le n e d  cse lek v ő  b ű n ö sö k  vétkeit,  ha h a ­
láluk óráján hozzád térnek, és  elfáradt t e s te ik e t  c s e n d e s  
ny u g a lo m  lágy párnáira p ihenteted  le ;  
mert sz er e te te d  g yém án tk u lcsa  m egnyitja  a sz en ved ők  bilincseit;  . 
mert isten átkát látom le b e g n i  azok felett ,  kik isteni arezod b e ­
ívelt  id e g e n  k é p e k ° t  im ádn ak ;
S z e r e t l e k ,  mert szeret lek ,  oh h a z. á rn !
Ol áh Káról  y
A Jm iiták kukása Francziaországban.
Tudva van, hogy e szerzet, mindenüvé illeszt-, 
hető elvei, kebelében volt okos fők nagy száma, az 
idők tudatlansága, az akkori fejedelmek gyöngesége, 
sok tagjának tevékenysége és vakmerő bátorsága, 
végre valamennyi tagjának egy okos vezér akarata 
alá vakon alárendeltsége által, félelmes testté nőtte 
ki magát, mely egész Európa, sőt Ázsia és Amerika 
egy részének is boldogsága vagy veszedelmére, rop­
pant befolyást gyakorolt. Száz év lefolyása alatt majd 
semmi nagyobbszerü esemény nem történ t Európában 
a jésuiták részvevőse nélkül s valóban oda vitték a 
dolgot, hogy a leghatalmasb fejdelmek engedelmes­
kedtek intéseiknek. A legalsó szolgától az első állam­
miniszterig, mind az ő teremtményük volt s általok 
vezettetett. Minden nagyszerű tervhez ők rajzolták 
az első vonalakat s az ő kezökben volt annak kivi­
tele vagy meghiúsítása. A népek békéje és harcza az 
ő hatalmuktól függött. Az egyházban fejük a csilla­
gokig ért. Püspükök, bibornokok, sőt pápák is meg­
hajoltak hatalmuk előtt, a többi papirend pedig lá­
baiknál hevert. Magának a pápának is országlása és 
választása az ó kezük müve volt. A legmagasb mél­
tóságok viseléséről lemondtak, mert magasztosabb 
volt azokkal tetszés szerint játszani s félelmesebb a 
titkos hatalom a nyilvánvalónál. M indenütt ugyan­
azon lélek és szellem élt bennök. Uralmok központja 
Róma, —  ott székelt a kényur, akinek vakon enge­
delmeskedett minden.
Nincs itt helye, mindazon gonoszságot felemlí­
teni, mit a jésuiták befolyásukkal előidéztek; eléggé 
ismeretesek azok.
A 18-dik század közepén, a világ minden részé­
ről, de különösen Portugália, Spanyol-, s Franczia- 
országból hangos panaszok emeltettek a rend ellen, 
Legnagyobb ellenségei egyike: a parlament, a nép 
hangulatát is figyelembe véve elhatározta, hogy ve­
szélyes befolyásukat tovább tűrni nem fogja, mire a 
rend tagjai kinyilatkoztatták, hogy ők főurokon kivül 
más birót nem ismernek. A jésuiták bukása P o rtu ­
gálban, — mit a király elleni összeesküvés idézett 
elő, — franczia ellenségeiknek uj fegyvert adott ke­
zeikbe s nem sokára odavitték a dolgot, hogy a jésu­
iták, mint államfelforgatók, királygyilkosok, erkölcs- 
rontók, átalános gyűlölet tárgyai lőnek; ami gonosz­
ság történt, mind rajok hárittato tt és bár az ellenök 
szőtt terveket ügyesen tudták meghiusitni, végre is 
minden ravaszságuk mellett sem kerülhetek ki sor­
sukat.
A legfőbb ok bukásukra egy per volt, melyet 
egy marseillei kereskedőház, egyik tag jo k : L a  V a- 
l e t t e  atya ellen folytatott. A kereskedőház bizonyos, 
az angolok által elvett hajókért kárpótlást, követelt 
L a  Y a  l e t t é n ;  ez pedig, mivel egyes tagnak semmi­
vel sem szabadott birni s minden vagyon az összes 
rendé vol t : a szerzetre hárította a kárpótlás terhét.
A szerzet és a páter közt fenforgó kérdés el­
döntéséhez a rendi szabályok elöm utatását követelte 
a törvényszék; ezekből kitűnt, hogy valóban a rend 
tartozik kártérítéssel, de kitűntek a rend politikai s 
erkölcsi alapszabályai is. Ez alkalmat felhasználták a 
rend ellenségei. C h o i s e u 1 miniszter s a parlament, 
borzasztó társaságkint tüntették azt fel a király előtt, 
s királyi parancs adatott ki, líogy mint lázitók s á ru ­
lók az országból kiüzessenek, mire azonnal sokat át 
is küldtek a pápai birtokokba.
A királyné és családja közbenjárására azonban 
az eljárás m egszüntettetett s oda szelidittetett, hogy 
a társaság ügyei rendeztessenek. korlátoztassanak.
A rend generálisa azonban, midőn az uj fogal- 
mazásu rendszabályok hozzá megküldettek, felbőszülve 
ezt irá  vissza: s i n t u t s ü n  t, a u t n o n  s i n t ! (Le­
gyenek úgy, a hogy voltak, vagy ne is legyenek.) E  
kevély válasz felharagitá XV-dik L a j o s t  s 1762.  
augusztus 6-kán kiadta a kiüzetési parancsot.
A rend feloszlatott, egyenruhája betiltatott, a 
generál és egyéb elöljárók iránti engedelmesség meg­
szüntetett. Ez idő óta a jésuitáknak minden befolyása 
megszűnt Francziaországra.
Keléssel azután Spanyolországból is kifizettek 
a rend tagjai s a példát csakham ar Nápoly és Parrna 
uralkodói is követték. Velencze és Génuából már 
előbb kifizettek. XlV-dik K e 1 e m e n pápa pedig az 
egyesült franczia és spanyol befolyás alatt az egész
gyűlölt rendet feloszlató. A rend nagymestere L o-
a
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r e n z o  R i c c i  gonosztevőkint az angyalvárba zára­
to tt s ugyanazon politikai kezek tárták  most fogva, 
melyek előtt neki s rendjének föltétlenül engedelmes­
kedtek.
R i c c i  1775-ben az angyalvárban halt meg, nem 
siratva mástól, mint néhány vakbuzgó hivétől.
K ö z é l e t .
=  Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett főpász­
torunk főtiszt. B a l o g h  P é t e r  superintendens ur 
egészsége, a mai napig sem állott teljesen helyre. — 
Adja isten, hogy mielőbb nyerje vissza az élet e 
legfőbb ja v á t!
— A debreczeni nők közelebb azáltal bizonyí­
tották be a nemzeti irodalom irán t való, rokonszen- 
vüket, hogy b. J ó s i k a M i k l ó s  nak, irodalmi érde­
mei elismeréséül, m agyar hölgyek által nyújtandó al­
bum létesitéséhez, nagy számmal járulni nyilatkoztak.
=  Sajnálattal tudatjuk, hogy a dalárda ügye, 
melyet zeneegyletünk választmánya először osztatlan 
hévvel karolt fel, a közelebbi választmányi ülésben 
elvettetett. Főokul az hozatik fel ellene, hogy a ze­
nede helyiségei, a dalárda összejövetelei által korlát­
lanabb jelenetek színhelyévé válhatnának s annak is­
kolai jellem ét veszélyeztetnék. Mi nem osztjuk e né­
zetet, m ert úgy vélekedünk, hogy épen a zeneegylet 
kebelében alakulás lenne legalkalmasabb, a dalárdát, 
körén kivül eső hajlamoktól megóvni, s hozzá tesszük, 
hogy létesítése szándokát, vagy legalább lehetőségét, 
mi magokban a zeneegyleti alapszabályokban (1. l .§ .)  
előre kimondva látjuk. —  Tudatjuk egyébiránt, hogy 
a dalárdaügy azért még nem bukott végkép meg, sőt 
kétfelől is működnek létesítésén, amennyiben több 
zeneegyleti tag, az ügyet közgyűlés elé szándékozik 
vinni, mások pedig önálló dalárdaegylet alakításán 
komolyan gondolkoznak. — Akár igy, akár úgy, csak 
legyen.
=  A helybeli kereskedelmi és iparkam ara ré ­
széről lapunk utóbbi számai egyikében közzétett hites 
alkuszi pályázatra, helybeli lakos B r e t t  M á t y á s  
folyamodván, miután a törvényrendelte vizsgálatot 
sikeresen kiállotta, az illető vizsgálóbizottmány alá­
írásával kiadott h. alkuszi oklevél alapján, városunk­
ban működését megkezdé. E  körülményt az adás-ve- 
véssel foglalkozó s az ipar-kereskedelem  forgalmára 
befolyást gyakorló üzlet embereinek, különösen pedig 
helybeli kereskedőinknek szükséges tájékozás végett, 
jónak láttuk megemlíteni.
=  A lapunkban ez évi folyam elején megpendí­
te tt debreczen-nagyváradi egyenes vasútvonal esz­
méje, előbb az Érm ellék egyik ismert tehetségét N agy  
L a j o s  urat, közelebb pedig Békésmegye egyik kitű­
nőjét Sz. L. urat lelkesítette felszólalásra. Az első a 
biharmegyei gazdasági egylethez nyújtott be erre vo­
natkozó indítványt, utóbbi a Pesti Naplóban kezdett 
meg, egy nagy figyelmet érdemlő czikksorozatot. 
Óhajtjuk, hogy az ily lelkesedéssel felkarolt s egész 
Debreczen és vidéke által helyesnek elismert eszme 
a kivitelre m egérlelődjék; s ennélfogva, hogy a deb­
reczeni kereskedelmi és iparkam ara ez ügyben kine­
vezett bizottmánya, a reá bízott feladat teljesítéséről 
meg ne feledkezzék.
=  Állandó szinházunk építése lassan ugyan, de 
mégis naponkint halad előre. Most m ár vakoltainak 
a falak kivül-belől, sőt a felső ablakok némelyike is 
be van üvegezve s a belső boltozatok és lépcsőzetek 
egyrésze készen. Egyátalában nem igaz némely leve­
lező azon állítása, hogy az építés félbeszakasztatótt. 
A színház udvarán devő kút azonban már bomlóban 
van s veszély elkerülése tekintetéből nem ártana an­
nak addig is kávát készíttetni, mig a majdan alkal­
mazandó szivattyús kút, elkészülhet.
=  A h. h. egyházmegyei gyűlésre f. hó 26-dikán 
városunkban megjelent egyházi tiszt- és képviselők 
tiszteletére, ugyanaz nap, a casinó teremében, nyilvá­
nos ebéd rendeztetett, melynek fűszerét számos toast, 
és érdekes eszmecsere adta meg.
=  Ügyes mester ügyes tanítványa. A lapunk­
ban m ár dicsérettel említett T ó t h  lakatos mester 
egy kis tanítványa, üres óráiban, innenonuan gyűjtö­
getett vaslemezekből, igen csinos takarékkonyhát ké­
szített, mely művészi hajlamot tanúsít,. A kis konyhát 
nehány névre kijátszották.
=  A czeglédutczai temető fejfái egyikén követ­
kező sirirat á ll :
„E sirhant fedi néhai Bodnár Zsuzsánna porrá 
vált tetemeit, ki is magánosán futá le élete pályáját, 
jó keresztyén, mint cseléd példás hüségfi volt s nálam 
haláláig híven szolgálva, el nem feledhető emlékeze­
té t  h ^ t a .  M ^ ^  életének 60-dik évében. “ —  
Váljon sejti-e, aki e fejfát állíttatta, hogy midőn hfi 
cselédjét ijy szépen megbecsülte, egyszersmind ma­
gának  állíto tt eiptókft?
=  Á j? ig&jsáág jéráekébeír felhívjuk azon ujdotf-
dásztársainkat, kik a „Hortobágy" után érdekesb 
tárgyat nem tudnak közölni, mint a 15 mázsás két 
disznót, „amelyeket —  szerintük — a ga/da, kíván­
csiságból még most is hizlal," hogy e h irt többé ne 
közöljék, m ert a szelíd állatkák, m ár két héttel eze­
lőtt ( te h á t előbb, mint „ V. U .“ és „ Bili. “ kollegá­
ink által megemlittettek, ) irgalmatlanul felkonczol- 
tatának. Régenmult dolgokkal pedig csak „ Harmónia" 
kollegának joga és rendeltetése újságolni.
=  Balázs Kálmán közkedvességben álló zené­
szünk, a jövő hó elején zenetársulatával Szentpéter­
várra indul, hová kedvező feltételek mellett öthavi 
idényre meghivatott. Amennyire sajnáljuk, hogy azon 
idő alatt meg leszünk fosztva hegedűjének búkergető, 
lélekemelő hangjától, ép oly öröm hatja meg szivün­
ket azon tudatban, hogy a szép magyar zene a messze 
külföldön is mindinkább kedvesebbé kezd válni. Hadd 
tudja is meg a világ mily
„Szomorú a magyar nóta 
Nehány száz esztendő óta . . . “ 
és hadd lelkesüljenek a magyar zene hangjaitól észak 
jégkeblű fiai emberiségre, szabad eszmékre és nagy 
te tte k re !
=  Minap mint h irt közöltük, hogy városunkban 
egy második fényirda is épülend: most már tényké- 
pen tudatjuk azt. Az emeletes üvegtermet V e c s e y ur 
építteti, a művészetek lelkes bará tja : F a r k a s  P e ­
r e n  ez u r udvarán és költségén, kinek e tényét bát­
ran azok közé sorozhatjuk, melyek városunk szépí­
tése és emelése ügyében történnek és a kor érdem­
könyvébe iktatvák.
=  A szathmári „Tárogató" szerkesztője és a 
városunkban tartózkodó S z é l F a r k a s ,  ez utóbbi­
nak az említett lapban közölt „A szathmári deákok", 
czimü költeményéért haditörvényszék elé állíttattak.
=  E  lap szerkesztőségénél kaphatók sorsjegyek 
az ínséggel küzdő óriáshegyi gyármukások felsegélé-' 
sére rendezett sorsjátékból. Darabja 60 kr.
=  K o l l á t  D á n i e l  debreczeni rőfös-keres- 
kedő ellen, e hét folytán csőd nyittatott. Tömeggond­
nokul S z e p e s s y  A n t a l ,  pénzügyelőül N a g y  La -  
j o s ügyvéd jelö lte te tt ki. Bejelentési határidő f. évi 
aprilhó 30-dika. Úgyszintén csőd nyittatott N é- 
m e t h y  J á n o s  debreczeni füszerkereskedő ellen is.
=  Nem messze van tőlünk azon idő, melyben 
Debreczennek alig volt kereskedője, aki magyarul 
vezette volna könyveit; (akkor még abban a  beteg­
ségben szenvedtek kereskedőink, amelyben most zene- 
iróink és zenészeink legnagyobb része szenved.) Ma 
már keresni kell az ilyet s a maradás (az illetők kény- 
telenségnek nevezik,) legfelebb abban nyilatkozik, 
hogy kereskedőink egyrésze, a magyar mellett, német 
ezéget is jegyeztet be. Annálinkább feltűnő, hogy egy 
kereskedő mégis akadt, aki Debreczenben, 1863-ban 
csak németül jegyeztette be ezégét és csak német 
körleveleket küldött szét. Mi úgy véljük, hogy ke­
reskedőnek nem szabad a világtól elmaradni és saj­
náljuk, hogy Schwarz Bernát, azaz Bernhard Schwarz, 
debreczeni Ivunstmehlen- verschleisz, Producten,- 
Commissions,- et Speditions- Gescháft und Sáckeu- 
Leihanstalt tulajdonos urat., e nyelvkoptató czimen 
kell olvasóinknak bemutatnunk. (Úgy halljuk, hogy 
más kereskedő is volt oly elmaradott, hogy debreczeni 
ezégét magyarul nem jegyeztette b e ; azonban ebből 
természetesen nem lehet kér. testületünk szellemére 
rósz következést Vonni, m ert ha egy nem, de két 
fecske sem csinál nyarat. — S z e r  k.)
== Az ispotályi harangszerzés javára  e lap  szer­
kesztőségénél újabban adakoztak: Kóbor Boldizsár -1 
frt, Gezel János 1 firt és Tikos István 1 frt, —  az 
előbbivel együtt 32 frtot. —  Óhajtandó, hogy ne csak 
az időnkint itt történő, de átalában minden adomá­
nyozás nyilvánosan közöltessék.
— Vörösmarty Mihály összes müveinek kiadási 
jogát R á t h  M ó r  vette meg 10 évre 9000 írtért. 
A kiadást G y u l a i  P á l  rendezi sajtó alá. — D e á k  
F e r e n c z  uj érdemet szerzett, magának, midőn e 
müvek uj kiadását eszközölte.
=  A pesti katonai törvényszék J ó k a i  M ó r t ,  
mint a „Hon" szerkesztőjét,az „Alapkérdéseink" ez. 
czikk közléséért, egyévi nehéz fogságra vasban, ne­
messég és 1500 frt biztositékvesztésre, —  czikkiró 
gróf Z i c h y  F e r d í n á n d o t  pedig egyévi nehéz 
fogságra s grófi és kamarási méltóságainak elveszté­
sére ítélte. — Ismét egy alkalom, a „Handabanda" 
fogcsigorgató humorának alkalmazására.
= A zok  kedvéért, a kik netalán elhitték volna, 
hogy Francziaországban f r a k k o k a t  tűznek ki pá- 
lyadijul, nyilvánítjuk, hogy múlt számunk hibásan 
közölt az „Akasztott" említésénél 20,000 f r a k k o t .  
20,000 f r a n k  helyett.
=  Az arany bika vendéglőse F  e hé r ur köze­
lebb azon életrevaló eszmére jött, hogy étlapjain, az 
ételek rovata mellett általános debreczeni útmutatót 
is alkalmazott, melyben az itteni közintézetek, egyle­
tek, törvényszékek, társulatok stb. szállását, a bérko­
csik szabályát, vasúti menetrendet s végre a bélyeg 
illeték egy kivonatát is lenyomassa. Ez étlapok —  
melyeket a városi nyomda igen csinosan állított ki, 
—  e szerint nem csak étlapok, de érdekes tudnivalók 
tára, s ingyen cicerone is leendnek.
=  Beszélik, hogy egy debreczen vidéki ur meg­
bízást kapott, aratáskor százezer mérő búzát, bevásá­
rolni. A term elők e hirt a harmadévi szép napok meg­
újulását hirdető kukorikolásnak vehetik, horderejét 
azonban majd csak aratáskor ismerjük meg.
=  A Telekipályadijat ez idén S z i g l i g e t i  
nyerte el „Laczkfi Im re" czimü színmüvével.
=  Bihari levelezőnk a „Bihar" egyik szám á­
ban helyreigazítja azon —  lapunkban közlőtt —  ál­
lítását, hogy Biharon a tanitásügy rosszul áll.
Óraíeloszlás
a debreczeni zenede részére, az 186 2/3-diki második 
félévre.
A. Leány növendékek:
I-ső éneidskola. Hétfőn, szerdán és pénteken 11- 
től 12 -ig II. énekiskola. Kedden, csütörtökön és szom­
baton 11 — 12. III. énekiskola. Kedden, csütörtökön 
és szombaton, 12— 1. I. zongoraiskola. Hétfőn, szer­
dán és pénteken, 11 — 12. II. zongoraiskola. Kedden, 
csütörtökön és szombaton, 10 — 11. Hl. zongoraiskola. 
Hétfőn, szerdán és pénteken, 1 0 — 11. I. hegedüiskola. 
Kedden, csütörtökön és . szombatou, 1 0 — 11. II. he­
gedüiskola. Hétfőn, Szerdán és pénteken, 1 0 — 11.
B. Fiiiövendékek:
I. énékisköla. Hétfőn, szerdán és pénteken, 5— 6. 
II. é. i. Kedden, csütörtökön és szombaton. 5— 6. III. 
é. i. Hétfőn, szerdán és pénteken, 6— 7. I. z. i. Ked­
den, csütörtökön és szombaton, 5— 6. H. z. i. Hétfőn, 
szerdán és pénteken, 6 — 7. III. z. i. Kedden, csütör­
tökön és szombaton, 6 — 7. I. h. i. Hétfőn, szerdán és 
pénteken, 5— 6. II. h. i. Hétfőn, szerdán és pénteken, 
6— 7. III. h. i. Kedden, csütörtökön és szombaton, 
5— 6. IV. h. i. Kedden, csütörtökön és szombaton 6 — 7.
Debreczen. 1863. Márczins 15. .
K o m l ó s s y L a j o s
zenede-igazgató.
Színház.
Márcz. 1 5 .  S ö  n t a  A n t a  1 u tó só  f e l l é p t é ü l : ,,Az árva fiú 
é s  a lon d on i  ko ldusok ."  S z in m ü  5  felvonásban. • -  S á n t a  
R e s  z I e  r társulatának egyik  leg jobb  tagja, ez  e s te  b ú csú zott  el 
kö zö n ség ü n k tő l ,  s valóban é lv e z e te s  P r o s p e c lu s l  h agyott  e m l é ­
k e ze tü n kb en .  S á n t a  s z erep k ö re  n e m  nagy:, d e  a cs ik ó s o k a t ,
; vén  katonákat, s e h e z - h a s o n ló k a t  oly m ű v é sz i le g  sz e m é ly e s í t i ,  
h o g y  a nem zeti  színháznál e  tek intetben  kárpótolandja a sajno­
sán né lkü lözött  R é l h y t. E n g ed je  a m ű v é sz e t  n e m tő je ,  h o g y  
so k á ig  h aszn os  tagja le g y e n  n em zet i  in tézetünknek ,  s id ő v e l  ne  
f izettessék  m éltat lansággal ,  mint több m űvésztársa;
Márcz. I f i .  R i g n i o  L a j o s  e l s ő  f e l l é p t é ü l : „Ernám"  
Verdi d a lm ű v e .  —  A nagyhirü művészt,  kit több fé le  érdek  c s a ­
tol D ebrecz im hez ,  sz ínházi k ö zö n ség ü n k  ma halloUa e lő szö r ,  s 
m indenk i  te ljesedni látta az irányában: kejteU'várakozást .  H a n g ­
ijá n a k  ere je  m eg lep ő ,  é s  cáertgtíie üénfcó,, azonfe lü l  o ly  k ö n n y e ­
i d e n  é s -b iz to sa n  én’ekel ,  mintha csak ön m a g á n a k  é n e k e ln e  Kár, 
hogy  játéka is olyan, m intha  csak öpraagánakíjSsZWn'ék, va g y  m -  
; kább mintha n em  is játszanék —  Á  inai előadás, ig en  j ó l  s ik e ­
rültnek mondha,tój t e r m é s z e te s e n  .a fő szerep lők  s z a k m á ű y r é s m t  
értve  alatta, mert az é n s e m b le  gyakran v o l t  h iányos.  * - r  A szül-,  
lap azon t é t e l e , m elyben  R i g n i o  es .  k. udvari éitekéBiiek, & 
eg y s zers m in d  a nem zeti  sz ínház, tagjának m ondat ik ,  általános  
bosszarikodásl okozott ,  s e  k ö rü lm é ny ,  a tapintatlanul fe lem e lt  
árakkal e g y e s ü l te n ,  a k ö z ö n s é g  nagy rés zé t  otthon  rnaraszlotta.
Marcz. 1 7 .  „Az ö r d ö g ű z ő  huszártiszt." V, j. 4  felv. H.ol-  
bein  után L.
Mai ez. 1 8 .  B i g  n i o 2 - d i k  fe l lép téü l  „N ahucoo ."  Verdi
4  sz . da lm űve. !
Marcz. 1 9 ,  „ R ie h e l ie u  e l s ő  párbajai;" B a y a r d  és  D u - '  
rn a n n i r vastag nyelvű  5  f. vigjátéka, m e ly n ek  mai e lőadásán  
k ü lö n ö s en  m e g lá t s z o t t , h o g y  so m  m á r , s e m  m é g ,  n e m  a mi 
sz inpadunkraV alö .  •
< Marcz. 2 0 ,  N é p e l ő á d á s ü l : „Rokkant huszár."
Marcz. 2 1 .  F e  h é  r v á r v n é  javára : „Dalma."  J ó k a i  4  
I. drámája,
Marcz. 2-2. „A nagyidat rz igánvok ."
Marcz. 2 3  „Gritti ." Sznij.  5  f. Irta S z i g l i g e t i .
Marcz. 2 4 .  M e  z e i V i I m o s javára : „Linda." D onizetti  
3  f. da lm űve .  '
Marcz. 2 5 )  „M egliázasodlam ."  V, j 5  f. Irta C s a t ó  P á l .  
N agyobb  s z ín p a d o k o n , ’s k i t ű n ő m ű v é s z e k n e k  is hibául róják fel 
a rögtönzést .  Annyival f e l tű n ő b b  nálunk, e bajnak m indinkább  
elharapódfása .  S  ha m é g  e g y  S z e r d a h e l y i ,  F o l t é n  y i,
5  á n t a r ö g tö n ö z n e k , .m e n t s é g e t  találunk az a lk a lo m szer i i sé g  és  
a ta lá lékonyságban,  d e  o ly  em b e r e k e t ,  ki k,  mint ma C h o v á n  
ur, inas szerepük  n ehány  szavát  se m  k ép ese k  b e ta n u ln i ,  e g y ­
átalában é s  l e g k e v é s b b é  s e m  hisszük feljogosítottaknak arra,
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
Melléklet a „Hortobágyi 1863-diki 13-dik számához.
hogy eszm egörcse iv f i l  ;i k ö z ö n sé g e t  untassa. —  Jó lesz az igaz­
gatóságnak e k örü lm ényre  f ig y e lem m el  lenni.
Marcz. 2 6 .  „Brankovics György." Sz.  j. 5  f. Irta 0  b c  r -  
n y i k K .  —  Z ö l d i  m ű v é sz i leg  s z e m é ly e s i l é  B r a n k o v ics o t .  
Y á c z y  V. (Marára) s in c s  panaszunk  a szerep  fe lfogását  i l le tő­
leg ;  de m e g  kell j e g y e z n ü n k ,  h o g y  turbánhoz aszá lyos  ruha nem  
illik.
Marcz. 2 7 .  N é p e lő a d á su l :  ,,K ö n y v es  Kálmán." Dr. 5  f. 
Irta J ó k a i  Mó r .  —  0  s  á s  z á r M i k 1 ó s v idéki sz inész,  A lm os  
s z erep éb en  e l é g g é  k fídvező leg  mutatta be m agát  k ö z ö n s é ­
günknek.
Márcz, 2 8 .  „ O rp h eu s  a pokolban .  “
K iad ó: a  debreczeni S z i n Q g y e g y l e t .  
S z e rk esz tő : l l l é s y  G y ö r g y .
Holnap, márcz. 30 . R e s z l e r  színházában
Prlellc Kornélia
első fellépteül adatik:
„1 csacska nők.“
Vígjáték 3 felvonásban.
Irta D u m a n o i r. Fordította F  e I e k i.
SC aT A  „ H o r t o b á g y i  k ia d ó h i­
v a ta lá n á l  k a p h a tó , é s  a  p o s t a b é r ­
n e k  i s  e lő r e  b e k ü ld é s e  m e l le t t  v i ­
d é k r e  i s  m e g r e n d e lh e tő  a  d e b r e -  
c s e n i  á l la n d ó  s z i n h á s  r a j z a ,  S k a l-  
n i c z l  y  u r  e r e d e t i j e  s z e r i n t , e g y  o. 
e. f o r i n t j á v a l .
Előlegeden tisztelet­
tel tudatjuk, hogy a „Horto- 
b á g y “ szerkesztősége és ki­
adóhivatala, a jövő hó elején, 
a czeglédutczai 3-dik szánni 
Kaffkaház emeletébe teendi 
át szállását. — A jövő hótól 
kezdve minden látogatást 
vagy küldeményt ide kérünk 
intézni.
É r t e s í t é s .
A debreczeni takarékpénztár részvényesei a 
mai napon tarto tt közgyűlésnek határozata folytán 
értesittetnek, hogy a múlt 1862-dik évrőli osztalék 
f. márcziushó 20-dik napjától kezdve a pénztárnál 
az eredeti részvény-jegyek felmutatása mellett bár­
mikor felvehető.
Debreczen. 1863. Márczius. 15.
K o m l ó s s y l m r e m . k .  T á y  G u s z t á v  m.k.
elnökigazgató. társulati jegyző.
Nyilatkozat.
A D eb rec zen -N V á r a d i  Értes ítő  2 2 - d i k  számában, eg y  
czikk j e le n t  m e g : m ely  a t. ez.  k ö z ö n s é g e t  a sz ín é s z e t  iránti 
ré s z v é t le n s é g g e l  vádolja , —  e z e n n e l  k iny ila tkoztatom , h o g y  
ezen  czikk m e g je le n é s é b e n  se m  én, se m  sz íné sze im  n e m  r é s z e ­
sek  s m in d en  ilyszerü ezélzást  határozottan visszautasítok,  
annyival is inkább, m inth ogy  én a t. ez  k ö z ö n sé g ,  k ü lö n ö s e n  a 
sz inü gy  é s  kasz in ó eg y le tn ek ,  hazafias b uzgó  pártolásáért há­
lával tartozom.
Melyet is s z iv e s  e l i sm e r é s se l  nyilvánítok, m agam at t o -
Buza. K étszeres . Rozs . Árpa. Zab. Tenger i .  || Marhahus.
i  ( a i / i i  n i  u n - frt. 1 kr. frt. kr. frt. kr, | frt. kr. j| frt. kr. [ frt. kr. kr.
D ebreczen .  Márt. 2 t . 3 j 4 0 2 8 0 1 9 0 1 6 5 1 5 0 2 3 5 1 7
P e s t .  Márt. 2 6 . 4 — — — 2 5 7 1 8 0 1 5 5 2 3 5 —
Nagyvárad..  Márt. 2 5 . 3 7 0 2 4 0 2 10 1 8 0 1 4 5 2 10 18
Nagymihály .  Márt. 2 0 . 3 ; 13 — — • 1 6 0 1 3 0 1 — 1 5 7 —
Tokaj. Márc 2 0 3 ; s ó 2 8 0 2 2 0 1 9 0 1 2 0 2 — 1 4
N yíregyház ,  Márc.  21 3 S 13 2 6 0 — 2 _ _ 1 1 5 2 1 0 1 4
Érmihályfalva. Máit. 19 5 — 2 2 i 1 9 0 t 8 0 1 4 0 1 9 0 13
Győr. Márt 2 1 . 4 i 15 2 9 0 2 4 5 1 6 5 1 6 5 2 2 0
S z e g e d .  Márl. 2 1 . 0 9 5 - - — 2 5 5 2 1 0 * 1 7 5 1 9 5 —
Arad Márc. 2 5 . 4 2 5 2 9 5 2 7 0 2 _ 1 8 0 2 — —
B é c s i  b ö r z e . 1 8 6 3 .  Márt. 2 6 . —  E gy cs .  a r a n v 5  fr. 2 5  kr. — E z ü s t  111  fr. 3 5  kr.
vábhra is a fent n e v e z e t t  egy le tek ,  a t. ez. k ö z ö n s é g  pártfogá­
sába s sz iv es  r é s z v é té b e  ajánlva,  —  vagyok örök t isztelettel
D eb rec zen  1 8 6 3 ,  márczius 2 3 .
R e s z l e r  I s t v á n  
sz inigazgató.
É r t e s í t é s .
Az „ István “ gőzmalomtá.isulat f. évi márczius 
22-dikén fartőit közgyűlése határozata folytán, ezen­
nel értesittetnek a nevezett társulat résvényesei, hogv 
az említett közgyűlés által meghatározott osztalékai­
kat, eredeti részvényeik előmutatása mellett, f. évi 
május 5-dik napjától kezdve, ez év folytán bármikor 
felvehetik. — Megjegyeztetik egyszersmind, hogy a 
f. évi deczember 31-dikéig ki nem vett osztalékok, az 
alapszabályok értelmében többé ki nem vehetők, ha­
nem a közgyűlés által meghatározandó jótékony ezé- 
lokra fordittatnak.
Debreczen. 1863. Márczius 27.
K o m l ó s s y  I m r e  
elnök.
V i n c z e  V i k t o r  
jegyző.
OlÜÍ A R JE G V K ÉH
a* . . István** g ő z h e n g e r m a l o m  
gyártmányairól.
( D eb recen b en  költségm entesen , készpénzfizetés m elle tt, osztrák értékben  
kötelezettség n é lkü l,.)
A. asztali dara nagy szemű
B. ugyanaz apró „
C. dara középszerű -  -
0. királyliszt -  -  -  -
1. lángliszt -  -  -  -
2. montliszt -  -  -  -
3. zsemlyeliszt -  -  -  -
4. fehérkenyérliszt 1-sö rendű
5. ugyanaz 2 -d ik  „
6. barnakenyérl iszt  . . .
Kétszeresliszt -  -  -
Rozsliszt 1-sö  rendű
Rozsliszt 2 -d ik  rendű
00. árpakása -  -  -  -  -
0. á rpakása -  -  -  -  -
1.
2. árp
3. árpakása
4. árpakása 
Árpaliszt 
Uercze 
Lábliszt 
Korpa 
Buzaalj
14 frt . ' — kr
14 „ — »
12 „ — »
13 „ —
11 „ 80 »
10 „ 80 »
9 „ 80
8 „ _ >7
e  „ 40 »)
5 „ 20
6 „ 10 t i
7 „ — »
4 frt. 40 kr.
14 „ — Y,
13 „ 11
11 „ — t i
9 — Y)
6 „ 
6 „
50
»
2 „ 20
2 — 44
2 „ — 4J
' . 80
2  , , 40
E  betétet azonban a
vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel számított  legfeljebb 3 hó 
alatt,  hiba nélkül,  bérm entesen  visszaszállítja.
Debreczen 1S63. Márt. 20.
H E I E T B E 1 D
a l i s z a v i d é k i  v a s p á l y á n .  — É r v é n y e s  a z  1 8 6 %  t é l i h a v a k r a .
** [ B é c s ..................ind. 8  ó ra — p e rc este |K assa  . . . . ind. 5 ő r t
--- perc  reg .
& P e s t ..................„ 0 „ 2 5 ,, re g .
,o>
t/l F o r r ó - E n c s  . 1 *■ 6 99 2 5 9 4 7 9
C z eg léd  . . . „ 9 „ 2 7 ti co M is k o lc i  . . 11 7 97 5 2 99 4 9
Szo ln o k  . . . ,. 10  „ 2 7 ii ii t/l-a> Toka j  . . . . 1 1 9 77 3 5 94 *9
-9
a P ü s p . - L a d á n y  ,, 1 „ 2 6 ii dél u. V) D e b r e c i e n  . . 11 12 97 12 délu.
% D e b re c z e n  . ,, 3 „ ii n
o- P i i s p . -L a d á n y 11 1 99 4 5 97 11
,e Tokaj . . . .  „ 5 „ 25 97 ii S z o ln o k  . . . 11 4 99 4 4 9 9 9 9
* M isko lc i  . . .  „ 7 „ 2 4 es te C z eg léd  . . . é rk . 5 99 41 99 99
**
•a F o r r ó - E n c s  . . , 8  „ 4 4 ii Pesl  . . . . 11 8 7 9 3 7 , ,  e s te
9 Kassa . . . .  é r k .  10 „ 2 7 ii 44 Bécs . . . . 11 6 49 44 reg .
H
e P ü s p . -L a d á n y  ind. 1 58 ,, délit. N a g y v á ra d  . ind. 1 0 99 fi , ,  déle .
* B.-Újfalu . . , , 3 „ 13 ii 11 B .-Ú jfa lu  . . • ii 11 99 3 4 49 *9
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_ A közállomásokról indulás ideje, a minden pályaudvaron kilüg^ 
gesztet! részletes menetrendben van kimutatva.
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. 
szab. osztrák állam vasút társaság személy-vonataihoz csatlakozólag, a sze­
mélyvonatok naponkint kétszer közlekednek.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak .•
A r a d — S z e b e n .  —  In d u lás  A rad ró l n aponk in t es te  6 ó ra k o r —  É rkezés A radra naponk in t re g g e l 5 ó ra k o r. — (Az u ta so k  fö lv é te le  n incsen  
k o r lá to z v a )
N a g y v á r a d — K o lo z s v á r . —  Indu lás N a g y v ára d ró l naponkin t es te  6 és fé l ó ra k o r. — É rk e zé s  N a g y v ára d ra  u aponk in t re g g e l 6  és  három  
negyed  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z — S z a th m á r .  —  Indulás N y íre g y h ázá ró l vasá rn ap , sze rd án  és pén teken  es te  6 ó ra k o r. — É rkezés N y íre g y h á z á ra  hétfőn , sze rd á  
és szom baton  re g g e l 2  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z a — B e r e g s z á s z .  —  Indulás N y íre g y h ázá ró l naponk in t re g g e l 7 ó ra k o r — É rk e zé s  N y íregyházára  n ap o n k in t este  5 ó ra k o r.
N y ír e g y h á z a — N a g y b á n y a .  — Indu lás N y íre g y h ázá ró l hé tfő n , kedden, c sü tö rtö k ö n  és szom baton  es te  6 ó ra k o r . —  É rk e z é s  N y íre g y h á z á i 
v asá rn ap , kedden , c sö tö rtö k ö n  és p én te k en  re g g e l 2  ó ra k o r.
T o k a j— S .  A . U jh e ly . —  Indulás Tokajból n aponk in t este  7 ó ra k o r. — É rkezés T okajba naponkin t re g g e li 4 és fél ó rakor.
K a s s a — L ő c s e .  —  Indulás K assá ró l n aponk in t é jjeli 1 o ra k o r. — É rk ezés  K assára naponk in t éjje li 12 és eg y  n eg y e d  ó ra k o r .
K a s s a — P r z e m y s l .  —  In d u lás  K a ssá ró l sze rd án  és  szom baton  d élu tán  2  ó ra k o r. — É rk e zé s  K a ssá ra  hétfőn és p én te k en  d é le lő tt 10 ó ra k o r.
K a s s a — S z ig e th ,  — In d u lás  K assá ró l napo n k in t éjje li 11 és  három  n eg y e d  o ra k o r. —  É rk ezés  K assára naponk in t é jje li 12 ó ra  50  perczk o r.
K a s s a  — M u n k á c s .  —  Indulás K a ssá ró l n aponk in t é jje li 11 és  h áro m n e g y ed  ó ra k o r. —  É rk e zé s  K assara napo n k in t éjje li 12 ó ra  50  p e rczk o r
A z  ig a z g a t ó s á g
H I R D E T M É N Y E K .
J E \ E 1 F E B E 1 C K
urnái, mint a trieszti k. sz.
Azienda Assiciiratrtcc föügynökéii(il Debreczenben
főtéren 2142-dik szám alatt.
P T  tűz- és jégverés ellen,
a/onkivül az életbiztosítás minden módozataiban, nevezetesen:
l i i h á z u s i U t s v a *  U a l a i e n e í r e  stb. stb.
l e h e t  biztosítani.
1 — 5  A m agyarország i k é p v is e lő s é g
A czeglédntezai Kaffkaházban több rendbeli
kamara
t o v á b b á  e g y  t ö b b  á g ú ,  t á g a s
|) i N c z e
melyben 1000 akó bor is elfér, végre három roppant terjedelmű
padlás
minden órán, akár rövid időre, akár több évre b é r b e v e h e tő .  — Értekez* 
hetni iránta a „ Hortobágy “ kiadóhivatalában.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
23  *.k. 
1863.
irveréHihiVfielinénif.
Sz. k. D e b r e c z e n  város  törvényszéke  mint T e lekk ön yv i  h a tóság  részérő l  ktzhirré  
t é te t ik ,  h o g y  Z ű r i  M i h á l y  s e lhunyt  neje H e g e d ű s  Z s ó f i a  d e b recze n i  lakosoknak  ugyan  
ottan i  T e le ky u tcza i  2 1 7 3 .  szám ú 3  hold  é s  2 0 0  Q  öl k ü lső  fö lde l  el látott , —  eg y ü tt  1 2 , 0 0 0  
afrtra b e c s ü l t  házok  fo lyó  évi április 2 1 - d i k  s sz ü k s ég ,  e s e t é b e n  május 2 0 - d i k  napjain d. u. 3  
órakor, a h e ly s z ín é n  tartandó nyilvános árveré sen  biróilag el f o g  adatni.
Az árverési  fe ltételek a városi te lekhivatalban  m eg te k in th e tő k .
Kelt  D ebrec zen b en  a városi t ö rv én y szé k n ek  m int  te lekkönyv i  hatóságnak  1 8 6 3 .  
Márczius 1 8 - k á n  tartott ü lé sé b ő l .
i r v e r e i .
é
N éhai R a d e c z k y  J ó z s e f  ur hagyatékához  tartozó csapóutcza i  3 2 7  szám ú, ház,  
külső  fö ldéve l  együtt ,  fo lyó  évi aprilhó 2 0 - k á n  d. u. 3  órakor, m á so d izb en  fo g  a h e lysz ín en  árve­
résre k ité tetn i;  fe l té te lek  iránt a b e n n e la k ó  örö k ö sö k tő l  é r t e s ü lé s  v e h e tő .
2247 . Hirdetmény.
Sz .  kir. D e b r e c z e n  város tanácsa részérő l  e z e n n e l  közhírré tétetik, h o g y  a városi,  
serfőzési ,  s e r m é r é s i ,  u g y sz in te  p á l inkam érés i  j o g ,  a szovátl i i  reg a le  a hozzátartozó é p ü le t e k k e l  
együtt ,  a szováth iház  é s  kert s a szováth i szárazm alom , fo ly ó  1 8 6 3 - d i k  év n o v e m b e r  1 - s ő  nap­
jától sz ám ítan dó  3  e g y m á s  után k ö v e tk e z ő  évre ,  e z e n  év  m ájus 5 - d i k  napján, D e b r e c z e n b e n ,  a. 
városház n a g y ta n á c s t e r e m é b e n ,  a d é le lő t t i  ódákban, tartandó n y i lv á n o s  á r v e r é s e n ;  — továbbá a 
s á m s o m i  udvarház,  a mátái é s  vek er i  kaszá l ló fó ldek ,  hatvanutczai sa lé trom , a s í ik ig y a k o r i  kasZálló 
a c s u k á s c s a p s z é k k e l  együtt ,  B aranyiházűtánvalófö ld ,  Pap P á lfé le  ház alatt le v ő  k isbolt  é s  a k ü lv á -  
sá r té r e n  4 9 9 .  sz . a. álló sá tor  f. évi a u g u s z t u s . 5 - i k  napján, a fen teb b i  h e ly en  tartandó ny i lván os  
árverésen ,  sz in te  3  eg y m á su tá n  k ö v e tk e z ő  é v r e  h a sz o n b é r b e  ki f o g  adatni,  m e ly  ávrerésre  a bér­
len i  sz á nd ék o zó k ,  m a g u k a t - e l e g e n d ő  b án a tp én zze l  e llátva, azo n  ■ m é g e m l i t é s s e f  hivatnak m eg,  
h o g y  az e lő l e g e s  f e l té te le k  az árverés  napjai e lő t t  is a városgazdái hivatalnál ihárm ikor é s  bárki 
által m e g te k in th e tő k  le e n d ő n e k .
D e b r e c z e n .  1 8 6 3 .  Márczius 1 2 .  A v á r o s i  T a n á c s
v Kiadó; szállás.
N agyváradutczán  a T e l e g d i f é l e  házban, a fö ldszinti  é s  a hátulsó  lakosztály kiadó;  
az u t c z á r a e s ő  osztályban van : három szoba, konyha, kamara, p in e z e  s h á z h é j ; —  a h á t u I-  
s ó osz tá lyb an :  két szoba ,  h o n y h a  s kam ara;  ezenkívül kiadó az udvar v é g é b e n  lévő igen  n a g v  
kert is. —  Értekezhetn i  iránta a . Rácz G yörgy  ur szom széd  bőrösboltjában , é s  T e legdi  László  
ü g y v éd  urríft.
Előlegei hirdetés.
vásárt
T iszte lette l  ér tes ítem  a n. é. k ö z ö n s é g e i ,  h o g y  a m o st  következő  o r s z á g o s
egy nagy állatsereglet
k ísé r e té b e n  m eg lá to g a to m  s á l la tg y ü j te m é n y e m e t  d. e .  8  órától d: u 8  óráig  
_ k ö z sz e m lé r e  te e n d e m .  Ez a lka lom m al naponkint két fő előadást 
Üta r to k
az állatok kalitfáfeaü,
e g y ik e t  4 ,  másikat 7 órakor d. ;
oroszlánok, párduczok, tigrisek, léOpát'dok és^kiétááM  kiüt,
m e ly ek  az állat,szelídítő parancsainak szo lga ilag  e n g e d e lm e s k e d n e k .
V égü l
Dániel az oroszlánok vermében.
A többi rész letről  falragaszok értes itend ik  a t. ez. k ö z ö n s é g e t .
S e  h o lx  A u g u s t .
M inden  n a g yságú ,  é k i tm é n y ü ,  k u lc sc s a l  zárható, —  kereszt te l  é s  k eresz t  nélküli
hozzá d ísze s  k é s z  p á r n á k ,  d e r é k  a l j a k  és  s z e m f e d e l e k  kaphatók TTóth Sándor b á d o g o s  m ester  —  városház alatti boltjában.
E zen  é rcz k o p o rs ó k  E urópa na g y o b b  városaiban —  c s i n ,  c z é l s z e r i i s é g  é s  t a r t ó s s á g u k é r t  k iérd em let l  fogadtatásban része-* 
sü lnek .  E lő n y ü k  főkép  a z  e n y é s z e t n e k  i n d u l t  h u l l a  k i g ő z ö l g é s é n e k  m e g g á t l á s á b a n ,  é s  abban rejlik, h o g y  b á r m i l y  
h a s o n  c s i n u  f  a k o  p o r s ó k n á 1 t e t e m e s e n  o l c s ó b b a k .
Árverési Hirdetés.
A d e b r e c z e n i  kir. vá l tó tö rv én y szék n ek  f. évi M árcziushó 5 - r ő l  2 5 3 8  és  2 5 3 9  szám  
alatt ke lt  v é g z é s e i  folytán, e z e n n e l  közhirré té te tik :  m ikép  K o v á c s  L a j o s  d eb recze n i  lakos  
m int  fe lp eres  r észére ,  4 0 0  afrt s járulékai e r e j é ig ;  ú g y  sz inte  K á l l a y  É n ó k  m int  fe lp eres  ré­
s z ére  2 0 0  afrt s  járu lékai erejé ig ,  C. 0 .  O h m  d eb recze n i  lakos mint a lperestő l  le fogla lt  k ö v e t ­
k e z ő  activ váltó l e v e le k  u. m .
1 - s z ö r  E g y  K e r e p e s e n  1 8 6 2 .  januar 2 0 - k á n  kelt,  1 8 6 2 .  jun iu s  2 0 - k á n  lejárt, 1 7 0 0  
afrtról sz ó ló ,  Sch varcz  S a la m o n  által k ibocsátott ,  Császár T i lo s  által e l fogadott ,  C: 0 .  Ohmra for­
gatott , B é c s b e n  f i z e t e n d e t t ;
2 - s z o r  E gy  P esten  1 8 6 2 .  ju n iu s  1 0 - k é i i  kelt, ke le t  után 3  hóra lejárt,  2 0 0 0  afrtról 
sz ó ló ,  P óllák  J ó z s e f  által k ibocsátott ,  R o s e n b e ig  S á m u e l  állal e lfogadó it ,  C. 0 .  Ohmra forgatott,  
P e s t é n  f i z e t e n d e t t ;
’ 3-szcrr E g y  P e s te n  1 8 6 2 .  j u n iu s  1 3 - k á n  kelt , kelet  után 4  hó  m úlva lejárt 2 0 0 0  
afrtról szó ló ,  Polják J ó z s e f  által k ibocsátott ,  R o s e n b e r g  S á m u e l  által e l fogadott ,  C. 0 .  Ohmra  
forgatott ,  P e s t e n  f i z e t e n d e t t ;
4 - s z e r  E gy  P e s t e n  1 8 6 2  m ájus I S —kén kelt, k e le t  után 4  hó múlva lejárt, 1 3 0 0  
afrtról szóló ,  Pollák Jó zse f  által k ibocsátott ,  S c b a m b e r g e r  F e r e n c z  által e l fogad ott ,  C. 0 .  Ohmra  
forgatott, P e s t e n  f i z e t e n d e t t ;
5 - s z ö r  E g y  P e s t e n  1 8 6 2 .  május 1 5 - k é n  kelt, ke le t  után 3  hóra lejárt, 1 5 0 0  afrlról 
szóló, Pojlák J ó z s e f  által k ibocsátott ,  S c h a m b e r g e r  F er e c z  által e l fogadott ,  C. 0 .  Ohmra forgatott, 
P e ste n  f i z e t e n d e t t ; é s  ,
6 - s z o r  E g y  k e r e p e s e n  1 8 6 1 .  d e c z e m b e r  2 4 - k é n  kelt, kelet, után 5  Lóra.lejárt ,  3 6 0 0  
afrtról szó ló ,  S chvarcz  S a la m o n  által k ib o csá to t t ,  Császár Titus által e lfogadott ,  C. O. Ohmra for­
gatott , B é c sb e n  f ize te nd ett ,  ö s s z e s e n  1 1 , 9 0 0  afrtról szó ló  ered e t i  e l ső  váltó levé lek ,  f. évi tnár-  
cziushó  3 0 - d i k  napjának dé le lő t t i  9  óráján a kir. vá ltó törvényszék i  é p ü le tbe n ,  a k eresét i  tőkék  
s járulékaik  e r e jé ig  n y d v á n o s  árverés  utján, k é sz p é n z  fizetés m e l le i t  e l  fogiiSli  adatni.  —  Mire 
a ven n i  k ívánók e z e n n e l  m egh iva tn ak .
D e b r e c z e n .  1 8 6 3 .  m árcz iu sh ó  1 1 .  B á t h o r y S á n d o r
kik. törvényszé l  i tag, m int végrehajtó
£ t k
310.
1863, tk Árverési Hirdetés.
Sz.  kir. D e b r e c z e n  város törvén yszé ke ,  m int  te lekkönyv i  h a tóság  részéről közhirré  
tétetik, h o g y  d e b r e c z e n i  lakos özv. L á s z l ó  J ó z s e f n ő n e k  s fijának L á s z l ó  J ó z s e f n e k  
N.Váradutczai 2 0 8 4  szám ú 1 5 , 0 0 0  afrtra b e c s ü l t  házuk s utánna e s ő  11 ho ld  s 1 0 0 0  öl o n -  
d ód i  külső  fö ldil le tókük, ú g y  sz intén  Eleppusztai  1 1 , 2 0 0  afrtra b e c s ü l t  1 6  nyilas tanya é p ü le te s  
földjők, —  a ház é s  v é le  járó külső  fold i l le ték  folyó évi  márt. 2 8 .  a tanya p e d ig  aprii 7 -d ik  
napjain, m ind ék or  délután 5  órakor a h e lysz ínén  m á so d iz b e n  tartandó árveré sen  biróilag el fog  
adátni.  —  Az árverési fe l téte lek  a városi telekhivatalban m eg te k in th e tő k .
Kelt  D e b rec zen b en  a városi  tö rv én y szé k  te lek k önyv i  tanácsa 1 8 6 5  m áit  11 -k é n  
tartott  ü lé sé b ő l .
Árverési hirdetmény.
Néhai N a g y  J á n o s  Hatvan (retek) utczai  
1 2 6 4  számú s 1 6 0 0  afrtra 'b ecsü lt  hagyatéki  
háza jö v ő  april ishó 13.* s s z ü k s é g  e s e té b e n  
május l l - i k  napjain d. u. 3  órakor a h e ly sz í ­
nén  tartandó árverésen  biróilag el  fo g 'adatn i .
Az árverési fö l téte lek  T óby István tö r v é n y -  
széki tanácsnokná l  m egte k in th e tők .
MjHUtsnlfoxtatú*.
Alólirott,  —  m in d e n fe le  ó csk a  kalapok  
tisztítója é s  újjá alakítója; tudatja a t : c z .  k ö z ö n ­
s é g g e l ,  ho>gy la k á sá t .—  a kádasutezai 1 U 8 7 - i k  
sz ám ú  házhoz  tette  át.
D a n i s  ó f  s k i M i h á l y .
Fondes F. és társa
szobafestők
ajánlkoznak m in d e n ,  ez  iparágra v o n a tk o zó  m e g ­
rendelések ,  a 1 e  g  g  y o r s a  b b a  n é s  i z l  e  t e -  
s e b b e n  te ljes í té sére .  —  Mintarajzok sz ives  
m e g te k in té sr e  m in d ig  k ész en  állanak. —  Laká­
so k  váradutezán 2 2 1 2  sz. a R écseyházban .
Fiadó szőlő.
A S zéeh en y ik er t  e le jén  e g y  bét kapás, npm«*  
fákkal é s  c s e r e p e s  pajtával e.lláMitJ*>jirtkarban 
levő  szőlő  eladó.  Értekezhetn i a tu lajdonos B a ­
logh  Lajossal ,  Széch en y iu tczán  1 8 1 2  sz.  a.
ad Nro. 2231.
Hirdetmény.
A közelebbi  d eb recze n i  o rs zá g o s  vásár alatt, 1 8 6 3 .  évi április 7 -k é tő l  bezáró lag  
április 2 2 - k é i g ,  a j e le n le g  C zeg léd  é s  D eb rec zen  között  kö z lek ed ő  re n d e s  sz e m é ly v o n a to k o n  ki­
vid m ég  eg y  m á s o d i k ,  v e g y e s  v o n a t  f o g  k ö z l e k e d n i ; oly m ó d o n ,  h o g y  a D e b r e c z e n b e  
m e n e n d ő ,  esti  1 0  óra 8  perczkor  Czeglédröt, a P e s t fe lé  m e n e n d ő  pedig ,  esti  S ó r a  3 3  p erczkor  
D e b rec zen b ő l  indul el
Ezen in té zk ed és  mellett ,  a P est te l i  e g y e n e s  ö s s z e k ö t te t é s  s p e d ig  D e b r e c z e n t e l é : a 
P estrő l  5  óra 3 S p erczkor délután , P e s t fe lé  p e d ig ;  a Czeglédről P e s t r e  6  óra 2 9  p erczk o r  r e g g e l  
el in d u ló  v o n a lo k * ^  %  eszközö lte tn i  A z i g  a z g a  t ó  s á g , .
9 9 BIHARéé 1— 2
czim ü N agyváradon h e ten k in t  kétszer  m e g je le n ő  politikai , k e r e s k e d e lm i  é s  társadalm i lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ő r  ff  v G y u l a  sz e r k e s z té s e  m ellett ,  az e d d ig  tanúsított  sz a -b a d e lv ü  irányban jö v ő  januárhó  
1 - t ő l  k ezd ve  m ásodik  évi folyamába lépett.  '
F l ő f i z e t é s i á r a k :
E g y  é v r e  1 0  frt. f é l  é v r e  5  frt. é v n e g y e d r e  2  Irt 5 0  kr.
Az előfizetési összegek alólirt kiadóhivatalához bérmentve küldendők.
a  „Bihar**
kiadó hivatala. N a g y v á r a d o n ,  Sasuteza  1 2 .  sz.
Illő fizethet ni a „H ® lt T ®  f i t  t* 1 “
f. évi ápril— júniusi, negyedéves folyamára 1 frt 8 0  k rra l ; az ápril — septemberi féléves folyamra 3 frlal; az ápril — deczemberi háromnegyedéves 
folyamra 4  frt 5 0  krral. — Az előfizetések a kezelöséghez (Czeglédulcza 2 1 5 1  sz.) küldendők. —  E g y s z e r s m i n d  lapunkat mindenféle
h i r d e t  é s  e h 4 0 W §
közlésére ajánljuk. — Közlésdijaink következők: egy apró (petit) sor dija egyszeri hirdetésnél 5 kr, háromszor1! hirdetésnél 4  kr, többszöri hirdetésnél 
> i •*,»& száztóli engedmény. — Sokszori és nagy terjedelmű hirdetéseknél árleszállítás. — Bélyegdij minden hirdetésnél 3 0  kr.
Debreczen. 1 8 6 3 .  Márczius 7. - -
A „Hortobágy44 kezelösége.
Debreczén. 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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